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LA-FABRIL MALAGUEÑA
: ;^Jpábrix.a de i/ibsáicos liidráulkos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en va- 
ífja.s exposiciones. Casa fundada en 1884.—La más antiajua de Andalucía y de mayor expor* 
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EL Pa.'|SlÉMTE Y EL PORVENIR
'i»;:-,
La €í$riS#anza de ^obtener gran­
des indériíí^izaciones al final de una 
guerra victoriosa, La sido causa de 
que el feobierno germano descuide, 
un tangió, los medios conducentes a 
estabilizar la situación financiera 
debpafs. Existen buceos en su sis- 
tena’a de contribuciones que sólo 
pueden explicarse por tal esperan- 
za. Los gastos de. guerra del impe­
rio han ido aumentado desde hace 
dos^años‘ en proporción geométrica 
a Icis déficits en el presupuesto na­
cional, y los empréstitos semestra- 
’les lanzados por el Gobierno no 
^bíistan p.'ira cubrir aquellos gastos 
r mi para suplir los déficits, a pesar 
, ;de ser semi-obiigatoria la suscrip- 
iíción a ellos para las entidades n:<|,s 
prnportantes. Disminuyen las sus- 
■er;ipeiónes procedentes de la clase 
, y los gobernantes alemanes 
ip;)sé a a imponer grandes
l^óátríbuciones a los «junkers», ios 
^^gnates agrarios e industriales, 
'.liqüe son los que sostíethen el Go-' 
G'biérno y piden la continuación de la 
guerra para poder obtener indem- 
Vnizaciones crecidas. El pro blenva'es 
û ada vez más grave y m 4scom pli-
Se tales circunstanci/ii^ Iqs ^le- 
malíes se han puesto a îeúsai- cuál 
í situación caso conse-
guir l^s ansiadas in dremnizaciones.
los ¿í’-éditos votados 
4  ̂ millonesde pe- 
setas,'y ha sido
incofpoía|a a '.afeeuda de Guerra. 
El co n d e  recien­
temente ch
culó que l'"vs gastos imperialistas as- 
, . despué̂  ̂ guerra a
' f im o  Pesetas anuales,
1 <J.o.OdU, millones más de lo que eran 
de 1914. Como los gastos Fe- 
j |dgrale.s y. Comunales se han visto 
f poblados en él curso de la lucha,, el. 
te a l de los gastos de Alemania lle- 
&i*á, una vez terminadas las hosti- 
|-®^^des, a 24,000 millones de pese-
i
is anuales. Para poder hacer fren- 
la situación, afirmó el conde 
|éysing que el Estado tendrá que 
cargo del 50 por 100 o 60 
!|||  ̂ de ios ingresos nacionales, 
equivale a decir que tendrá 
jlS ^ ón er contribuciones cuatro 
mayores que las que regían 
de la guerra.
opinión del conde Preysing 
ll^neralraente,  ̂ admitida como 
en Alemania, y considerán- 
sübstancialmiente correcta ha 
^^^probada por Herr von Breu- 
if el ministro de Hacienda báva- 
1 éual, sin embargo, fijó los 
líos totales probables en 2.500 
piles de pesetas menos que lo es- 
ado por Preysing. La diferencia 
íé explica ségúnse incluyan o no 
,.J? Prcsupxigsto ciertos aspectos 
|^4areconstrucción nacional.
'|:Et generj^l vón Kleist, hablando 
"^5® tiempo en la Cámara de 
señores pri^sianos, adoptó la cifra 
■fijada porG^l conde Preysing. En 
./^ m b io  íl^  el ministro de
I pirusiano, la rechaza in-
dignado, diciendo en un discurso re- 
<sabía que había llega- 
r:::dbva oidoa del pueblo la téoría de 
<?[pe después de la guerra sei'ía pre­
ciso dar al Tesoro el 50 por 100 de 
fe;jfi§itcsos anuales, y que esto ba- 
®i%.CausadQ .alarma entre ciertas 
personas. Esa teoria debía recha- 
cházarse como absurda». Afirmó 
5e|píuidamente que era «absoluta- 
íiitolerabie» la idea de que
..„.;Soro se incautase de siquiera
‘‘^nd^por 100 o 20 por 100 de los in- 
^r^SQs,:olvidando, sin duda, que la 
Bretaiia acaba de imponer 
coQtubuciones que llegan al 24 por 
100.de los ingresos, sin que parta 
una sola protesta del público que 
tiene que satsfacer tal contribución.
■ Pero habiendo seguido de cerca 
ifts opiniones de Herr Hergt, su 
teoría del absurdo no causa ex- 
trañeza, dado que no hace mucho 
deelaró que el ejército norteame­
ricano nunca podría llegar a Fran­
cia, a menos que vnniese a nado o 
volando. Basta recordar el hecho 
dé que cuando, hace un año, se pu­
blicó en Alemania la opinión de un 
particular, según el cual el imperio 
necesitaría 25.000 millones de pese- 
tap anuales después de la guerra, la 
mayoría de las gentes tomaron a 
Ghanza la profecía. Hoy.ya es tema 
cifite debates parlamentarios. Den­
tro de poco, los teutones recorda­
rán con pena los días dorados de
1918, cuando creían que 25.000 mi­
llones serían suficientes...
La Asociación de Manufacture­
ros Sajones ha estúdiado reciente­
mente el problema desde otro pun­
to de vista no menos instructivo, 
exponiéndolo én la Cámara de bur­
gueses de Bremén. Hah averiguádo 
que capitalizados los 24.000 millo­
nes que sirven de base a los cálcu­
los del conde Preysing, representan 
una suma de 490.000 millones de pe­
setas, ó sea más de lo que era la ri­
queza total de Alemania antes de la 
guerra; y han sacado la Consecuen­
cia de que semejante carga repre­
senta la ruina iiTemedi.able de la 
nación.
_En apoym de cáta opinión, el mi­
nistro sajóp de Hacienda von
."Beyclevutz, aciabn de declai'ar que 
ur.a. paz sin indemnizaciones podría 
acarrear una catástrofe.
Dig irnos más arriba que en el cál­
culo del conde Preysing, éstaban 
incluidos ciértós aspectos de la re­
construcción nacion<al. Lo que no 
figuró desde luego en éí fueroti Ifis 
indemnizaciones que Alemania de­
be a los países ,deya,sLádqs por-ella 
durante la " gdéffa. El ’ máriscal 
Foch se está encargando de hacer 
desaparecer el mito de la invencibi­
lidad alemana; y con las esperanzas 
del éxito se desvanecerán las que 
abrigaba Alemania de alcanzar in̂  
demnizaciones de guerra que la 
sacasen de sús apuros financieros. 
Y el daño hecho en Francia, en bél­
gica y en otras naciones tjené que 
ser resarcido precisaAnénte por 
quienes lo ocasionii/fqn.
La situación, nnaiiciera de Ale­
mania es ug encanto.
09
. THIERRY
Para Francia constituye un verdade­
ro duelo nacional la muerte do su Eni- 
bajad,or ; en España Mr. Josepli Thie- 
í’i’y;
No, había aún transeimado un año 
desde que el ilustre póliticó fue desig­
nado para tan alto cargo después de ha­
ber desempeñado la cartera de Hacien­
da en el último ministerio de Ribot,'y 
a principios de Julio recordarán los lec­
tores que luyo que marchar a Marsella 
para asistir a los funerales de sü ancia­
no padre.
Do regrovso de aquel viaje, Mr. Thie- 
rry se instaló en San Sebastián, agra­
vándose en una penosa enfermedad que 
padecía al hígado, y allí sufrió arries^ 
gada operación,realizada por dos módi­
cos de Bayona.
Además para asistirlo vino de París 
ol afamado especialissta Mr. Chauffart 
requerido para ello por el ministro de 
Negocios extranjeros Mr. Pichón que 
tenía en extraordinaria estima al insig­
no representaute de sn nación en Ma- 
drid y conocía cuánto era sn mérito y 
los servicios valiosísimos que podía 
prostar a Francia el finado en las cir­
cunstancias actuales.
Mr. Thierry tenia sesenta y un años, 
pues había nacido el 23 de Marzo de 
1857, en Hagnenan (Alsacia), pueblo 
de que su padre era alcalde cuando la 
invasión alemana de 1870. La familia 
Thierrv fué expulsada de Alsacia en 
1871. \
Mr. Thierry ejerció la carrera de 
abogado, y en 1898 fiiÓ elegido diputa­
do la primera vez por Marsella, repre­
sentación que ha seguido ostentando 
hasta últimamente. Como muy versa­
do en materias económicas que era, fué 
varias voces presidente de la Comisión 
de Presupuestos do la Cámara fran­
cesa.
En 1913 ocupó el ministerio de Obras 
públicas; en 1915 y 1916 fué sTibsecre- 
tario de Estado para los avituallamien­
tos, y en 1917 ministro de Hacienda, 
como hornos, dicho.
G-oiizaba de gran prestigio y tanto en 
Ptiiás como en Madrid su fallecimiento 
ha cansado una impresión tristísima.
Eu Málaga las banderas de los con­
sulados y de los buques franceses sur­
tos en el puerto, ondearon ayer a me­
dia asta en señal de duelo y durante el 
d ía V isitaron infinidad de significadas 
personas de esta capital al distinguido 
cónsul de Francia Mr. Santi, para testi­
moniarle el profundo sentimiento que 
les embargaba por una pérdida tan do- 
lorosa, no sólo para Francia y todos 
•los países aliados, sino para. Lspaña, 
cuyos intereses se han beneficiado no­
tablemente por el convenio comercial 
franco-español recién celebrado y hu­
bieran obtenido otras no menores ven­
tajas de las activas gestiones de Mr. 
Thierry y do su firme propósito de es­
trechar ios vínculos más fraternales 
entre las dos naciones latinas herma­
na:
Por nuestra parte,' ños identificamos, 
una vez más, con los sentimientos del 
pueblo francés al llorar la muerto del 
cmino.nte rerjúblico , y enviamos a la 
respetable señora e Fijos de Mr. Thie-
Teatro Vita Aza
Hoy Miércoles. |Monstrüoso programa! 
íPuricionés popillaresi,
pós extraordinarias secciones a las 9 y 1J2 
y iÓ y i  [2 de la noche.
Exito colocal de MANOLITA:. FERNÁNDEZ. 
Bailes de palillos y flamenco a la guitarra.
Debut de MIRENTXU. Excelente y bella 
canzouetista.
Exito extraordinario de ARAGON ALLE« 
GRIS. Número de colosal ati’acción.
Sorprendente éxito de PILAR GARCIA. Reí-__’ i____
na de los cantos regionales. Predilecta delaá 
señoras. Con repertorio nuevo y varíalo. 
Precios para cada sección; Butaca, 1 pese.-
ta; General, 20 céntimos.
C I N E  P A S G U A L I N I España:
Hov
El local Ííiás céiüodo y Ífesco Málaga.---Temper;ñura a^adablp. 
8ecciéh rjoiitíiiuá. dé cificé y iflécUa a doce y media de la noche, 
y, grandioso y  monstruo.so prográihá.-EslrO lo de la mm'avrllcSa peiicnJa
C O . R A Z Ó N Í D E  O R O
En cuatro partea, de Jalaineea ea.sa ÍTau eiont, liabilmente interpretada por í e. 'V  , 
tistas de dicha casa, siendo vina pclicnla do gran mérito, una. págitiade la yicia r . y ?. 
movedora, unido el bien ooii el marde^uu modo admirable; preciosos paisajes. 
Completarán el pi’ograma las de éxito «El gorro de P<iscua"í, y la famosa \
A o t u x a l i c la c lo s  O a t i m o i i f c  n iT n a . 3  1
con in.teresaiite sumario, y la preciosa película en dos partes, VENCIDO.
Preciosl Praferencia, 0‘39; General, 0^ 5; JScdia, OMO
. Nota: Se venden,películásA G'OS el metro^: o . ;
S’pfÓf! fladies
El raú  ̂ ,elega.nte V confortablo teatro cío
de
magníficac secciones a las o v y U  oe U
noche.
1 ° Sinfonía. . , ,  . -i ' ■ .90 Grnn éxito de la ovaciona.da ümlartua
AMPARITO GÚILOL ' ; c-umio-
S.° Asombroso éxito dolíísta e imitadora de esrie.L- 1 ' - - -  ’
PILAR ALONSO. ....... Imnari-4 o E x i t o  de los im;omparabl (
nos ingleses, TRIO r.,,..,osos iluo-
5.° Fenomenal Y aI? i K  '' ^tistas cóinioo-seriosLuS JA ^ qíoq
Platea, 5 xtuALh»’’ Mañana, beno&cio de *
rry la éXpñbsién y las seguridadesyle 
la más sincera, do la más honda y viva 
condéléññiáfL' ' '^
fñmmüQ A u  m m nk
Los Ik inos
B rii.scim ierJe, el e jérd i(.i a lin do 
del su ro e s te  de los Bn i k an es, que 
m an da  el g e n e ra l fu a iv é s  F ia u r h e i  
d 'E .sp erey , ha at.a.eudo d  o e n iro  
b ú ! g a  no, e n t. re C z r  n a }'■ e 1 V  a r J ;n ', 
y lo ha noto. C uán  Jo  e.scribo-esta.^ 
lín ea s , la. ca b a lle r ía  frn n co -.serb G  
h a  lle .gado a las !nm edi.acione.s Je 
P r i 'e p  y N e g o t in . ;
*
¿Qué fuerza.s componen ese ejéi*- 
cito aliado? Se ignora. Sábese sólo 
qué se extiende desde el norde.ste 
de Salónica al oeste de Moaastir y 
que en esta última región se une a 
los contingentes fs anco-italianos de 
, Albania, 7, • V, :o;
Primeramente—yendo de este a 
oeste—hay ingleses, dos o tres divi­
siones. Luego griegos. Después 
franceses. Después gHégos. 
Después yugo-eslavos -prisioneros 
au.striaco.,s que han pedido que se 
les incorpore a las tropas de la En­
tente.—Después serbios.—Después 
franceces de nuevo. Después ita­
lianos. Después más griegos. Des- 
pué.s, más franceses.
- ¡íi *
Los griegos forman dos núcleos,. 
Es el primero el de los vellizdistas, 
veteranos düe se fueron a Macedo- 
nia huyendo de la dominación cons- 
tantiniana. Pero cuando Venizelos 
subió al poder y comenzó la reorga­
nización de las tropas reales, debió 
sofocar sublevaciones de cierta im­
portancia. Al fin se impuso y pudo 
reforzar a los griegos venizelistas, 
líTiiIicianos de la Plelada, con efecti­
vos regulares bien disciplinados.
* *
Frente a ese ejército, que es un 
mosaico étnico, forman los búlga­
ros, ayudados por. austríacos, ale­
manes y turcos. Los turcos, espe­
cialmente, están en el ala izquierda 
(lado búlgaro) y los alemanés y aus­
tríacos en el ala derecha. b
Macedonia es un detestable Tea­
tro de operaciones. Desde el golfo 
de Orfano a los lagos del sudoeste, 
todo se vuelve montañas, bosques 
bajos, pantanos. Hay pocos y malos 
caminos y estós caminos pasah por 
desfiladeros bángostos. Tal sucede 
con las rutas del Struma y del Bajo 
Vardar. Las temerosas gargantas 
de Demir KapusonsusTermhopilas. 
Al oeste una columna que subiendo 
de Monastir llegara a Prilep, ten­
dría para seguir adelante que for­
zar los pasos de Babuna.
Amsirahadüfa á̂íauaíid tdníf» aviones 
(Foío Jnfonuaciorí).




Francliet d‘Esperey, en vista de 
ello ha atacado por la única región 
relativamente favorable a una ofen­
siva, es decir, por la que limitan el 
Vardar y su afluente el Czerna. 
Los búlgaros tenían en ella, cortan­
do el acceso al norte, sus líneas 
centrales apoyadas en los macizos 
montañosos de Dobropolle y Ko- 
ziak, de 1.200 a 1.700 metros de al­
tura. Divisiones francesas, yugo­
eslavas y serbias han tomado por 
asalto dichos macizos y luego han 
comenzado a descender hacia la 
Confluencia del Czerna y del Var­
dar. Si llegan a alcanzarla, habrán 
evitado los desfiladeros de Babuna 
y Demir Kapu y podrán progresar 
rápidamente en dirección a Veles y 
U^kub.
* í;
Los búlgaros no dejarán de reac­
cionar con gran energía. Se juegan 
una partida peligrosa, porque si 
Ukub cayera en manos de Francliet 
d‘Esperey, podría ser invadida su 
patria.
Indudablemente, Foch ha ordena­
do esa ofensiva—que se liga más de 
lo que pudiera creerse con la em­
prendida por Allenby en Palestina 
—para que los búlgaros no sólo no 
puedan ajaidar a turcos, alemanes y 
austríacos,..sino que tengan que pe­
dirle socorros para resistir.
Los teatros de la, guerra balkáni­
co e italiano spn especialmente soli­
darios. ¿No veremos este otoño una 
'gran ofensiva de Armando Díaz en 
Italia?
F a b ia n  V id a l .
Madríd.
Peroival Phillips, uno de los correspon­
sales de guerra que por su condición de agre­
gado alas tropas, británicas ha podido apre­
ciar más de cerca lo que está ocurriendo en 
M frente oocádbntiil,refiere diverso? episodios; 
que vienen a demostrar que cuanto oe ha’ d̂i- 
cho déla debiÍída<T alemana queda pálido 
ante la realidad.
Eu uno de los últimos combafce.s entabla­
dos entre las tropas australianas y las teuto­
nas, éstas se hallaban eu condiciones inme­
jorables, no sólo para impedir el avíuxoe de 
aquéllas, sino para rechazarlo. En efecto, ocu­
paban defensas casi inexpugnables, desde las 
que se podía hacer un formidable tiro de 
ametralladoras. Sin embargo, es ningún sitio 
demostraron los alemanes intención de apro­
vecharse de estas excepcionales ventajas. Al 
apareoeiTos australianos, níuchos, soldados 
alemanes huían como locos y otros se entre­
gaban a discreociói:^ sin tomarse .la molestia 
de defenderse.
Y  no so orea—añade el periodista -que oS- 
to ocurría con tropas cansadas de luchar. Por 
br contrario, la mayor parte de las tropas 
así vencidas pertenecía a las divisiones ulti- 
mamente incorporadas a filas y a otrbs con­
tingentes de refresco reservados para los 
contraataques.
El número de partes que los oficiales tie­
nen que dar diariamente, por la negativa de 
los soldados a seguir luchando, es considera-' 
ble. Algunas veces hemos leído en la prensa 
extranjera neutral, especialmente la holan­
desa, noticias dé haberse sublevado regi­
mientos enteros, y hasta divisiones, por no 
querrerir a las avanzadas, donde saben que 
les espera la muerte.
Como es natural, esto ha tenido que trans­
cender al Alto-Man do y quizá en ello se pue­
da basar la razón de esta nota pacifista con 
que Alemania ha queiúdo detener la guerra, 
y para la que, cpmq siempre, ha puesto por 
pantalla a su aliada Austria.
Alemania, en. efecto, ha llegado al conven­
cimiento de que tal como es ahora el espíri­
tu de sus tropas, no es posible continuar la 
lucha. Desde el momento en que unos solda­
dos que siempre se calificaron por su ciega 
sumisión, por su obediencia sin límites, por 
su disciplina absoluta, empiezan a demos­
trar movimientos de rebeldía, la causa ale­
mana, basada en esa sumisión, en esa discipli­
na, en esa obediencia, debo considerarse to­
talmente perdida.
Esta es la opinión que sostienen los verda­
deramente neutrales, y esta es la que debe 
imperar ante la fuerza de los hechos. Y" los 
hechos demuestran bien a las claras que 
mientras los aliados aparecen cada día más 
vigorosos, más esperanzados, los alemanes se 
muestran más débiles, más decepcionados. Y  
en esta guerra de largo plazo, la victoria—es 
indudable—tiene que ser de aquel belige­
rante que sepa mantenerse mejor, y resistir 
más.
Desde el Lunes 23
EL POPULAR
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 y I3. 
En Granada.—Aceras de! Casino 13.
En Bobadiila.—Biblioteca de la Estación.
i
Eu la viltima combinación diplomática lia 
sido nombrado ministro plenipotenciario de 
España en Buraania el antiguo funcionario 
de la carrera y  notable escritor malagueño, 
don Rafael Mitjana y Gordón.
La prensa elogia con ■ este motivo su ges­
tión de ministro auxiliár de la legación en 
Turquía, es decir, desdé fines dé 1914 hasta 
p-incipios del año actual, durante cuyo pe- 
r ’odo se ocupó de la protección deles intere­
ses de los beligerantés confiados a la ropro-
sentación de España cerca de la i oJ .me
Puertâ  encargándose en especiad de los in­
tereses rumanos.
Igual conducta observó con los pri-sioneros 
de guerra, eú cuyo favor organ'izíó una sus- 
cripcÍón,;COn cuyos productos fueron s.corri­
dos los citadod prisioneros, 
e El señor Mitjana ingresó eix la carrera di­
plomática con. el número uuo de sn promo­
ción, -y sr-ice.si'Al.mente desemqreñó los pnosto.s 
de secretario, de embajada ©m Eorna, Tánger, 
El Hajm, Estoeohno., Petrog rado y Constan- 
tinopla. En 19̂ 90 acompañé, a la' embajada 
que visito al sultán de Mjarruecos, Abd-el- 
AziZyéii Marrakesh, piiblic.kndo .uu, libro en
extremo interesaufe. j
Durante su estancia en Sl'aecia, la Univer­
sidad de UppSala le.invitó ai dar varias series 
de conferencias sobre la his toña de la litera­
tura y el arte español-
La misma Uníverstidad edT*to algún trabajo 
del señor Mitjana, cómo ei -famoso Cancio­
nero de Uppsala, tan haporí .ante para la his­
toria de la poesía ospafiola .y por él des­
cubierto.
Ultimamente ha pvíblica do una coieccióu




Leemos en nuestro estim ado cole ga El Cro­
nista: %
«Una vícñr na inocenie
Erv la Alcaldía se present ó a;yer Max'ía Pé­
rez Süárez, llevando eip sus^b'razos una cria­
tura de nueve meses, lid ja do.‘ una de las mu­
jeres muertaJ en la refric-ga d m Enero último 
en la Cortina del Muelle»,
Poco después de los Siíqí ísos, el Ayunta­
miento acordó favorecer los huérfanos de. 
las víctimas InegO de hacei una información 
y  comprobar que ana de laf . mujeres muertas 
hacía vida ma.rital con iij.n sujeto de malos 
antecedentes, de cuyos ars ores había dos hi­
jos pequeños, uuo de dos : años y otro de un 
mes escasamente, que fu ó la criatura que 
a5»-er vimos eu el A^’-untarniento.
A l ocurrir los sucesos,, la  citada María Pé­
rez se hizo cargo del niñjo, cuidándolo con el 
modesto salario que ell ija gana lavando y de 
sirvienta, sin qne en to^o ese tiempo haya 
recibido más qne 35 pe.̂ getas, cuya cantidad 
no sabe quién se la enyió, aunque parece 
fuera producto de la )suscripoióu que se 
abriera a los pocos días»..
O a r * x io  t o a r a t a  -y  T b ix e iia
Mercado de Aifoiiso Xli 
Caseta número 34 (primera nave a la derecha) 
Siscarsal: Victoria nüra. 52
Vaca con hueso . . . .  3 pesetas kilo
» en limpio . . • . 4'50 » »
Ternera . . . . . .  . 5'50 » »
Filete. . . . .'5^50 » »
Como Eli Popular ha repartido el pró- 
dneto de. la suscripción, que se abrió en este 
periódico y adê más eU donativo de 1.000 pe­
setas que hizO el AyTjatamiento, nos cree­
mos en el caso de hacer constai;:
Las mujeres tu uertas en Málaga, según los 
datos oficiales, ept. la refriega del día 15 de 
Enero do este añc» fueron dos:
Erancisca Jimécnez García, casada, sin hi­
jos, cuyo viudo, í ’edro Infante García perci­
bió primero 397‘5;0 pesetas de la susciúpción 
de Eñ Popular y  después 47 pesetas que le 
correspondieron, deldonativo del Ayunta­
miento.
Josefa CapaiT(5i3 Cervantes, ¡soltera, con 
doa hijos menores;, llamados Adela y Rafael 
Trujillo Caparros. Lia abuela paterna de es­
tos niños, Josefa Parrñs Campos, con poder 
especial otorgado en (Pranada ante el notario 
don Antonio García Trevijano, por Pedro 
Trujillo Parra, padre natural de dichos me­
nores. percibió, iguabnente, en la Dirección 
de El Popular, bNuiero 397’50 pesetas de 
la suscripción abierta en este periódico y 
luego otras 47 pesetas del donativo del 
Ayuntamiento.
No sabemos si el niño a que so refiere la 
noticiado El Cronista será Rafael Trujillo 
Gaparrós; pero nosotros, por. lo qne el asunto 
pueda afectar al reparto de la su.scripción y 
del donativo expresados, hacemos eslía acla­




Ctfsecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anís 
Moscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kina 
San Clemente.
Alcoholes al por mayor para industrias y 
automóviles.
Se admiten representantes con buenas re­
ferencias.
L 0% M Ptv.-'’. Wi
t -s y ? ! i | l
Madrid 24-1918.
De París
La sltuGción mUUar 
ejercito inglés del general 
vv.inson, apayado en su ñ la. iz- 
quiei-da por el de Byns, y a la dere- 
cha por las tropas írancesas de
El
R aw
Debenev, ha aleanzaon el cana
e
de
San Quintín, junio a Bedincoui t, de 
manera que ha rebasado la antigua
linea inglesa del 21 de Marzo y ata­
ca la de
mán, éste protesta 
los franceses hacen
j e  H in d e n h iirg . ^
Los franceses han atacac-.o al sui 
de^San Quintín, cmisiguiendo im­
portantes avances hacui dicha ciu­
dad, cuyo cerco es cada día mas 
G S11* G C It. o
En Macedonia continúan también 
los progresos aliados.
Los búlgaros empiezan a desmo­
ralizarse.
Durante la jornada de ayer^ per­
dieron 8.000 prisioneros y mas de 
cien cañones, sin oponer apenas le- 
sistencia.
El empleo de los gases asfixiantes y a 
noía,al?rnan3
En una nota ílel ako mando a.e- 
4̂ 1 empleo que 
¿ff. los gases
asfixiantes y añade que 7 “̂  
podido comprobar que éstos sc 
picaban desde primero de Marzo 0̂  ̂
4915 .-por los enemigos de Alema-
nia. : . ■
El Gobierno alemán reitera al 
terminar dicha nota sus sentimien- 
tss de humanidad.
Puede decirse que el tal docu- 
meeto constituye un verdadero 
alarde de insinceridad.
Los aliados franceses e ingleses 
sólo han usado los gases asfixiantes 
bastante tiempo después de haber­
los empleado' los alemanes.
Poco antes de la época en que 
atacaron por sorpresa con ellos a las 
trqpas aliadas en Flandes, en la pri­
mavera de 1915, como e.ste procedi­
miento de guerra era desconocido 
en los ejércitos franco-británicos, se 
comprende perfectamente que esta 
acusación alemana es absurda.
Más tarde se dieron cuenta los 
aliado‘s, cuando el Gobierno ger­
mano, recurriendo a sus procedi­
mientos preferidos,trataba de justi­
ficar por adelantado sus métodos 
con falsedades.
Del mismo modo acusáron los 
alemanes a los belgas de haber vio­
lado su propia neutralidad, que a 
los franceses de haber lanzado bom­
bas sobre Ñuronberg para justificar 
su agresión contra Bélgica y su 
ataque contra Francia.
La contestación alemana al Co­
mité de la Cruz Roja demuestra que 
el Gobierno alemán continúa fiel sl 
sus métodos.
Las palabras no tienen valor.
Esto lo pueden comprobar en se- 
gída los neutrales.
El «Diario dé Ginebra» del 21 de 
Septiembre hace las siguientes re­
flexiones después de publicar el tex­
to de la nota pJemana:
«¿A quién podrá hacer Alemania 
crer que los gases asfixiantes no 
han sido utilizados por ella mucho 
antes que los demás beligerantes 
pensaron en emplearlos?»
De Salónica
El general Franchet a Venszeíos
El general Franchet d‘ Esperey, 
general en jefe de los ejércitos de 
Oriente, acaba de enviar a señor 
Venizelos el telegrama siguiente:
«Eñ los momentos ;en que el triun­
fo de las operacione.s ofensivas, en 
el frente de Oriente se afirma, ten­
go empeño en expresar a usted toda 
mi satisfacción por la brillante con­
ducta de las unidades helenas que 
toman parte en la batalla; en par­
ticular 1a división de Seres al ata­
car al oeste del lago Doiran en un 
terreno muy difícil, acaba de cu­
brirse de nueva gloria al tomar po­
sesión de posiciones extraordina­
rias, sólidas y fuertemente defendi­
das y al capturar numerosos %>ri- 
sioneros. A
Algunas de estas unidades han 
aumentado aún la fama que habían 
conquistado en el ataque del Skrá 
di Legén.
En las unidades nuevamente lie*
■ V'  ̂  ̂ ‘ ' :;Cvi,A.Í̂ J.;̂ í.:>;■'VV-,̂
V
D
TPáglna Sallada raña PUL A fim
gadas, el regimiento de infftntería 
acaba de afirmar su valor, arreba­
tando  ̂después de encarnizada lucha, 
con el concurso de unidades france­
sas, el importante macizo del Pres- 
lap y el pueblo de Sborsko.
Todas las unidades helenas empe­
ñadas en la lucha rivalizan en va­
lor y entrenamiento y estoy _persua- 
dido de que pronto sé cubnrán dé 
nuevos laureles,» , : v
, Os Zurioh
Dsíencjón dcl diputado sociatista Hoffmánn
Los  ̂ periódicos alemanes han 
anunciado y después han desmenti­
do, la detención del diputado de la 
minoría socialista, Hoffmánn.
Según la «Gaceta de Francfort» 
ha ocurrido lo siguiente: Hoffmánn, 
al salir de una reunión pública, di­
suelta por la policía, se encontró 
mezclado en una violenta algarada 
producida ante la orden de evacuar 
la sala.
Un oficial de policía dispuso su 
-detención, pero Hotfmann huyó a 
tiempo y todavía no ha vuelto a 
aparecer en su domicilio.
De Stockofmo
V  en el eiérdío sKsa'laco
Telegrafían de Kiew, de origen 
ledigmoí qué un regimiento aus- 
triaco en^Rii.sia,se.negó a ir al fren­
te, francés e inglés y despletró la 
bandera roja. '





^onsc jO belga, ha hecho a un cola- 
bQVador del «Petit Parisién» la de­
claración siguiente, sobre las oler­
ías de paz de Aleraaniaí
«Alemania, que no ha cesado ja­
más,y que no cesa todavia.de ejer­
cer en Bélgica el régimen del más 
odioso terrorismo, trata de hacerse 
la bondadosa y de tomar un aspec­
to conciliador bajo fa presión de las 
derrotas militares.
Su programa de dominio militar, 
económico y político quiere disfra­
zarlo con las palabras de indepen­
dencia y de libertad y trata de ‘ 
terpretar este vocabulario 
para ella.
Lejos Cíe prometer justas y nece­
sarias repaí-aciones e indemnizacio­
nes, llt-gci hasta el punto de n^gar 
hasta el principio de sus deudas.
Alemania cree, .sin duda, quQ 
Gobierno belga es tan poco nersni- 
caz que no compreniefá Vu juego.
 ̂ resultado in- 
turbar el espíritu 
nnl̂ r- belga, al mismo tiempo 
¡J 3^^-aca ante los ojos de su: 
-̂ropi'o pueblo de la continuación de 
la -guerra que ella ha, desencade­
nado.
vSu pueblo tai vez pueda creeríat 
en cuanto al pueblo belga, éste ha 
isufi ido ya bastante para creer en 
las palabras y es deitiasiacio patrió-’ 
tico para desfallecer, demasiado 
digno para indinarse y demasiado
m-. 
nuevo
inteligente para dejarse engañar.
iil presidente dei Consejo belga 
recordó después las decJaraciorSs 
tan daras y tan recientes de las po­
tencias aliadas en favor de la res­
tauración de Bélgica.
El día 14 de Fdn;ei;o de 1916, por 
la declaríición dingida pOr las po- 
ttn..aas aliacias firmantes de los tf̂ a-
patí-:taaos que garantizan la inddelicia y l_a neutralidad de Béígiidá 
éstas quisieron renovar, por medm 
ue un acta solemne, los comprcimi- 
so.s que habían adquirido hacia el 
país de cuyo hcroisrao hqn sido tes­
tigos y a quien han visto tan bien y 
tan fielmente cumplir sus obligacio- 
úe-3 mtei nacionales, y declararon 
que no pondrían fin a las hostilida- 
Félgica quedase res- 
tabjecioa en su independencia polí- 
uca y económic 
indemnizada dé 
suírido, añadiendo
s -̂1 fiyuclci íp̂ Í"t0]
su resLirghniento comercial Afinan-: 
Clero.,
 ̂ ■ De ¥/ashi?tgton
Pro¿i7ííiT.a de gnerra americano
F( ministerio de la Guerra ha 
pedido ai Congreso un complemen­
to de ó34.700.000 dólares para eje­
cutar el programa de guerra de ios 
Estados Unidos del año próximo, 
qpicha cifra se refiere a un ejér- 
cerca de cuatro millones d
t, y ampliamente 




hoh^bres que estarán en Francia en 
e\año pi óxirno y otro de un millón 
que cstara adiestrándose en los 
Estados Uclídos.
Esto elevará el presupuesto para 
el año fiscal de 1919 a más de 24.000 
millones de dólares.
La suma necesaria solamente pa­
ra- las fabricaciones de guerra se 
eléva á 3.585.874,630 de dólares.
/Estas fabricaciones comprenden 
Ja ártillería de fortaleza, de campa­
ña, ias armas, los automóviles y las 
municiones.
Se.prevee parados «Quartermas- 
tefs»,y la Intendencia, una suma de 
unos 2.500.000 dólares y por las ofi­
cinas del «Prevetmarshann gene- 
fak  23.617.000.
:> Uos ;gástos totales del Gobierno, 
p r f yistos para el año serán de 35  a 
36/^00 milllones.
/S s e fv ic io  de automóviles, com­
prenderá casi tantos oficiales y sol- 
dadqs como hubo en la batalía de 
Wáterióo.
jPara cada uno de los ejércitos 
ámerícaiios habrá 154.747 oficiales 
y automovilíistás, 40.803 tractores 
automóviles, 24.240" motociclet-a.s y 
6.590 coches de ambulancia. '
De Rórh'a ;
^  .̂ . ,■ >., • he aviación
El jefe de Estado Máyor de 
Marina comunica que ladáviagión 
de las marinas itaiianá y ámeríéaná 
ha prestado un activo Servicio de 
vigilancia en los golfos de Venecia 
y Trieste y en el Quarnero; ha con^v 
tribuido a diferentes accióne.s ént 
el fréte terrestre y ha arrojádo 500 
kilos'de' explpsi vos sobre iks esta-' 
dones de sumergibles de Pola en la 
? noche del 14 al 15 y 1.100 kilos du­
rante el día 19,
La mañana del 17 una de nuestras 
escuadrillas de caza persiguió vigo­
rosamente a unos aparatos enemi­
gos; en-Grado, dos de ellos tuvie- 
: ron que descender y un tercero ate­
rrizó averiado en Riva.
En todas estas acciones perdimos 
, solamente un aparato que atrevida­
mente voló sobre Fiume.
El hangar de la isla Lagosta fué 
bombardeado durante el día 19.
 ̂ ^El día 14 una gran escuadrilla de 
hidroaviones lanzó 1.200 kilos de 
explosivos sobre los tinglados mili­
tares del frente enemigo en y\Iba- 
nia, provocando incendios; un apa-, 
rato nuestro no regresó.
El fondeadero de Durazzo,cabeza 
del restringido ti'áfico marítimo que 
aprovisiona en parte el frente aus­
tríaco de Albania,fué bombardeado 
los días 17, 19 y 20, arrojando en to­
tal nuestros aparatos dos toneladas 
de bombas; dos vapores sufrieron, 
notables averías y se observó un in­
cendio considerable, cerca de la es­
tación de aviación.
El enemigo reaccionó solamente 
con una tentativa de bombardee^ 
nocturno a Venecia, que causó algún 
pequeño daño militar, habiendo que 
lamentar dos muertos y cuatro he­
ridos, leves.
FelicUación
Con motivo de la adínirable con­
ducta de la división checoeslovaca 
que ayer fué objeto de una citación 
especial en el Boletín de guerra, el 
presidente del Consejo ha dirigido 
al profesor Benes, secretario gene­
ral del Consejo de los países checos, 
reoidenle, en París, el despacho s?t- 
guiente?,
'^Cordíalmente os expreso viva 
admiración por la intrépida firmeza 
demostrada éh nuestros Alpes por 
la división checoeslovaca en el com­
bate de Dossaitos, donde la bravu­
ra del pueblo que combate por su 
libertad, dió razón del furor agre­
sivo alimentado por el odio.
Listo sea áugurio de la batalla y 
dé la victoria final.»
) Vérssón bcierta
Es absolutamente .falsa la noticia 
publicada por “ la «Deutsche Zéi- 
tiing», segün/la cual en Alemania 
corre el rtmKjr de ,que ítah’a y Aus- 
tria-Hungría hegocian oficíos^ainen- 
te acuerdos fteiTitoriales, por mé- 
diaciónde un diplomático helvéti­
co, y en Suiza.
Los huérfanos
de la guerra
Ha sido dirigida al Ayuntamiento 
la siguienteielidtacióm '
«Lxemo. vSeñor.—-El Ateneo de la 
Juventud Romanonista, fiel a su 
ba ndera y consecuente con los idea­
les que deben'acercarnos y unirnos 
indisoiubleménte a Naciones qué, 
por espíritu de raza, por vínculos 
de vecindad:)é por intercambio de 
intereses, son hermanas de laPatria 
española, áplfinde sin reservas y 
felicita calurosamente a los señores 
Cárcer Trigueros, Baeza Medina y 
González iinaya, por su moción en 
favor de la Colonia para niños bel- 
gas y  franceses, haciendo extensiva 
esta, modesta felicitación a ios seño­
res Alcaide y Concejales, que sin 
eufemismos ni equilibrios neutralis­
tas,̂  la aceptaron y votaron.
Tender la mano al niño desvalido 
es siempre un acto humanitario que 
honra y enaltece al que lo ejecuta, 
pero es más elevado y grande todg- 
yía cuando ese niño, privado de 
padres y dé Patria, simboliza la 
víctima inocente dé iq más injusta, 
cruel y brutal de las invasiones que 
registra la His^toria de la, Huma­
nidad. , i
Esos huerfanitos que constituirán 
la Colonia pátiV.cínada por el Éxee- 
leiitfsimo Ayunf^mje.ñti;x.de Málaga 
sórt hijqs/dé niáriir^^ de héroes 
anóñímos, que dieron ía vida por la 
independencia de su Patria y supie­
ron morir válerQsainénté en defensa 
de la Libertad, la Justicia y  el De­
recho, hbllalós' y.^|éa,rnqci jp s , por 
la fuerAá'ae fin ípJiitárismó ávása- 
iiádbr. "‘J;;,;.',, / / y  /
, q,ué,/ííene por lema
«Lá'‘’pl4nié’í'á en él Ipéllgró de la Li- 
bertád», al, tornar el acuerdo en fa- 
\u)í\de huérfanos cfé 'lci guerra, rea­
liza un acto de franca .‘=íolidaridad 
1 iaclá'T>áíses qué,' ‘sumidos en lak 
horrores de la invasión, Ven priva­
dos ricos y amados pedazos de .su 
territorio dé todo tléfécho, jüsticiá 
y Libértad.
Málaga, 23 dé Septiembre de 1918. 
El Presidente, José Luis Figuérota 
Gutiérféz.— El Secretario, -  - - 
''Oalvo Escúvár>
En la fábñ'cir de petrolüt) «La Concep* 
cióti» ée aiguila, entre otros, un depósito de 
cdbidá ¡ á e  43.t)60;afrobas, que por su gran ca­
pacidad tiene ik ventaja de nó. helarse .el lí­
quido en invierno.
Tiene ía vía férrea de Andaluces y Subur­
banos, así como grandes patios para faenas 
y alsnaccnés para valijas..
Para su ajuste, escritorio de don Julián 
báeiiz, Madre de Dios, 2.! c
P r á c t i c k s  m e r c á á t i | é s
j^Uk^^preparación .especiki'de estras ense- 
ilaiiZ^ioyie tien^éstableel^ el Colegio'd?
y San ^ % ^ .s| m ca d a  vea niáü 
el nitiliérbsos
‘Ws/to^enes^qne acucien áñMcersé teriadóres 
de libros prácticos, calculistas suguros y ad­
quirir el dominio completo del frqncés, dé la 
■soláción de toda clase;de problémás mefeatn- 
fiies yvno,'mercantiles; de la redacción de to­
do género de cartas y documentos comercia- 
L̂̂ S. y.Aplgia.,ttóJlUaiorma de Iqtra. ^
' ' Esta pfepariolóh, adqkirida"ed!r la k^teñ- 
sión y solidez que aconseja y sabe hacerlo el 
digno director del citado centrp,don Antonio 
Roblfes Ramírez, Comedias, 20, capacita a la 
juventud para luchar ventajosamente bus­
cándose lisonjero porvenir en, casas de co­
mercio, entidades bancarias o de ferrocarri­
les. } .
Los muchos años que lleva dedicado a es­
ta clase de preparaciones, unido a lo con­
currida que siempre ha estado, garantizan 
de antemano el éxito, siendo muchos los jó­
venes procedentes de esta Academia,, que 
han conseguido envidiables puestos eh la\vi- 
da práctica.
Junta provincia! 
de ía Unión Jkcioña! de 
fmiGionariós civKes del Estado
Por pT presente se invita a todos los fun- 
cióiiarios ci viles, del 'Estado doníitiilíaclOS en , 
esta capital y afectos a seírviciOs de todos ios 
miniotorios en esta provinoia, para que ecui- | 
curran el prósimo día. 2fi def áqfena], a las 
,soÍ3 de la tarde al Salón de Aotos de la So­
ciedad Económica de- Amigos d e l ' País, de' 
está capital, para la clérigo ac ió 11 do u 11 dele­
gado o representante de est.a .Tunta en la 
Ásamhlea que so cejelgárá en Madrid el día 
2B la ron o yació u total
d«s la.4 unta üeritraJ, cuya candidatura os,la 
siguiente:
Fré^ideuter Iltni^ don .Julián
Haumfierghen,;:inspe(d;or regí de í- 
dád del.campo y dlfill^^‘̂ ^A =3QrtcH,
' Vic0-pre'sident,e 1.̂ : Don ,FoderjCO Dqlnéi*- 
do, ministeíi'^
de Fomento, . ''/ 'iy 'i/■ i 
/Idemdd. 2.'’:Dou Jeto do
Negociado dóT miwis¿||id*̂  de 
i Secretario .géuerálj, 'tF.ortnnato ; .í'qtii,
do la Comisaiúa do'Seguros. .
Secretario primero:'.Don Carlos García; 
Vela, del Cuerpo de Vigilancia.
Tesorero: Don Víctor Blanco, Oficial de 
-AdministraOiójv c‘r/iÍj de Graoia y Justicia. : 
Contador: Don Jacitííó Qoiv/á Igz Carrifi 
Óíiclal del .niTinst'Orio de ‘.Istrud>?ivii Publica.
Vocales fépreseiitantes ele Gracia y Jmsti- 
cia: Don Sálvádor del Beal y FloficU^ Oficia, 
de Administración 'cívi) y don Dionisio do‘:ii?!í 
Peña, Ídem id. ¡
Azocales representantes de Hacienda: Don 
Julio de Castro, Jefe de Negociado: don An- 
gdl do la Peña, Oficial do AdminlíStración 
civil;
Vocales representantes de Gobernación,: 
Don "tácente Hita Rabadánj Oficial do Ad- 
minisiración civil, don Joaqnni Ca.Staíio de 
Mendoza, ídem id.
Vocale.s representantes;do Instrucción pú­
blica: Don Baldomcro Nogvierol y ATilIanno­
va) O ficia.I de Administración , don De.sidorio 
Fronce, Oficial del ínsKtiH o geogrímeo'y es­
tadístico.'
Atocales repr,e.sentante de l'Yunento: Don 
Federico Alas. Oficial de Administración ci­
vil, y d o' Pedeiico Al varez, i (le n i- id. .. ,
, Máldga'2'l-dQ. 8.6ptievnbv8 de. 19,18.-t Él S 3 -  
eretano,'.yo^r' CgistanoB;,. ■
Goiriisión provinGial
Presidida por el señor Rivera Valentín y 
asistiéndo ios vocales' que láVmtegran, se 
reunió a5'V?r este organismo ■
8o lee Y aprueba (•■*1 acta de'la sesión ante­
rior. ■
Son aprobado.  ̂los precios medios del mes 
d,e JiiTie último.
Apruébase (’ ! int'oi’ine .sobre ¡os presupues- 
tOB de ]a Cárcel d'cl partido ,¡mlicial de Es-; 
topóna. y d'6 Torrox, para 191-9.
Pasa a 'infiinmí de la Visita la soljcitad de-, 
ingreso en la Oa.sa de Misori'íord ia (ie las-l,i;i‘‘ 
ñas Ana y Manuela Pérez Jás.
A petición dol señor Caí’lárcna,piueda 'so­
bre la mesa un, oficio del señor Gobernador 
civil trasladando otro del inspector jefe de 
vigilancia, por'el, ,qne xntoro.sa re.para.cionvs■ 
en los calabozos de la prevenclón.
Estudios dfi bádiiller, perito y profesor
mercaotil y maestro de ínstniccidía 
primaria ;
Estos esíiidios se amoldan a todas íás inte­
ligencias y fortunas; desde la.más limitada. J  
modesta á la más viva y fuerte; en efecto, a 
.los jóvenes degran potencia mental y, dé re- 
sursos económicos, les abre q! grado de ba­
chiller las puertas de la Universidad, de las, 
•escuelas de Ingeñieros etc., el grado de prov 
fesor mereantií. las dé las escuelas.,especia­
les de intendentes, mercantiles, cuerpo 
pericial de Hactonda, de jefes d é ’lá séccióh 
de cuentss de los gobiernos civiles etc , y 
por úitimo.la carrera.de;maestro., la de la Esr 
cuela Superior del Magisterio. '
Papa los de inteligencia nías limitada y bie- 
neá más escasós,  ̂hay inniiidad' de carreras 
cortas y de resuítádós prácticos’ casi inme­
diatos cuando se posee alguno de los títulos 
imíes, ñienclonados.
En el Colegio de San Pedro y San Rafa'el, 
calle Comedias 20, se estudian todas las asig­
naturas qué abárcáti esták carreras hace 
muchos años coíi.r.estdtad.qs tan lisonjeros 
como el obtenido, en eí enr^o actual de rjiát|-j- 
ciilas de honor 65, sobfésal¡ente8 79, nota­
bles 115, aprbbádds 163, total de exámenes
« É l”''’lL ílá V e r6))
Fernando Rodríguez
San í 08,14 . Mál aga
Cocinas y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotos cíe Hatería de 
cocina de pefSetas 240 a 8, 8‘75, 4‘50, 5‘50 
10‘25, 7 ,9 ,10‘9.G y 12‘75, en adelante has­
ta 50. ,
Se hace iui bonito regalo a'tpdo cliente qne  ̂
coínpréqjor valor de 25 posetáá. '
eiBLIOTECA PÚBLICA
— DÉ L A  —
SOCIEDAD ECONÓillllGA
lé  Amigos do! Páís
Plaza 'de la Constibdón núm. 3
Abierta do once a tres dé la tardo y do sie­
te a nueve de la nóehe.
ft1iércoS0S 25 de Septíemi
E S P A Ñ O L A
DIÍ rÁ B lilC A íi DE AB0X0S,.1)E PílODUCTOS QUÍMICOS Y  pK SUl'UIirOfeíFATOS
tíapiíal Soria! enísr^liriríjísi desembolsado: 10.030.030 de francos 
PAkA SUS COMPRAS'"̂ '* OSFATOS, LA Ml^CA
'■ 4 ■’<» jem4*wiw*b'
■■QUE DS |LA''MEJ0k
Fábribás nibdkfos "en VALEI í̂GSA, ALICANTE, SEVILLA y RÜÁLAGA
Capacidad de pro,ducción anual: 30,3.090.090 de kilogramos Tto sapeH^
Cóniprad d*e preferencia el Superfosfatoespecial de 16il3,'’i.vtto Española
i: de: Fábricas de Abonos,superior a los Supertosf.atasí8i20 lo
SERVICÍOSUÓMERCIa LBS EiNEQRME:
APARTADO POSTAL 690 : ur , u
73. - 7MADRÍD 
TíiLÉPfiio 'S. ,i.368.
. . G ' - R , N  -A,‘D a . ,1 ,V■ . ' ̂ ' l ' '
A b ó f i f i i ' y ^ ' ' p r i | i ^ f ^ W; í B a ^ i a a : ' 3 A ú V . 
Skperfosfato de caí I8i20 para la ' préxima con garánfía de rlkueza ,
i x é p o . s t t o  e i i  'O a l l o  '^ ú .a x * to i :0 .s,_ 1
Para informes y precios,ydÍrigirse a,la Dirección;. 7
A L H Ó;^N'DT,C'At .7'T2 'V,- 13 ■ .>C R. A 'H'A^D A '■̂
AGUAS DE VÍLIjAHARTA
ESTABLECUHiENTO HÍBáO^MmERAL DE FÚEffTE flGBIA
ESTACIÓN FÉRRE4  EL VACAR,-yiLLAHARTA ^
I g temporada-s oRclaíes;'De¡ 3.° de Abf.il al i i  de Junio y del li® de Sepíitíróbre a! 15 de NovJerabre
MANANTIALES, DOS.
' NÚM., I, FUENTE .AQSLUy NÚM. 2, SAN ELIAS ,. ; ■
— 4 N D 1 C A G I  O N E S -
Oratorio autorizado con niisa y comunión cjiaria.
FUENTE AGRIA; Clorosis y anemias, ámeiiórrea, disméuorrea, diabetes, abmnimiaias, 
neurastenias, histerismo y neurosis.
SAN ELIAS: Enfermedades gas,tro-intestfimles, litiasis e infaHos del hígado, litiasis re­
nal, artritismo, reumatismo, obesidad- gota, enfermedades dé, ía’matriz/—E,xcelentes:de mesa'.
Importante exportación de agua éinboteilada en tamaños d e l litro y 1[2 litro.
PÍDANSE TARIFAS V FOLLETOS : V ' -  ^  ,
AdLn'sl.'o.isí'tjra’e ió iY  e ii. O ó iA !o l> a -, A v e iu ld a , e le ' 1 O
LA ' METALÜaaiüA '-S. ; A.--MALAaA:' ’
ponsíracciones metállGas. Puentes fijos,y giratorios. Armaduras.de todasvclases. Depó«
■ •"/ nara aceites. Ma.jerial fijo y móviLpara ferrocarriles,' contratistas, y minas. Fundición 
V dé hierro eri piezas hasta 5.0.09 kilogramos,4e péso. Taller, mecánico para toda, 
An con.tiíqréas-:'y;.Iut:rcáa!-:ten'brüto o rascadas.
^^DiSedM Mefalúrgicaí, Malchanté.-Fábrica; Páseos los Tilos, 28,-E s -
cfitOfiO) Marchanté, L 4 ■
'■ •Se ,
' : de de Carlés (BTÚMAÍÍ'K):
Es recetado por lo#) mádicío.s do lo.̂  cinco partes del mundo porque toni- 
húM ayuda á íttó digestiónw y almo él apetito, curando ía» moitísiias de»
E s v á ú é o  £' •
! a i Í E S 'T t » Ó S
ef tfohr de estómago.. Ja fJhfi'Spsía., las scadías, vómitos, wápetegcja, 
ó'/jfrfaáls éi\ nifm y aOttiJos qa/a. á yace ,̂ aSt&m&n con mtreñimhnto,
y ■álttta dé/ há¿óm¡íijo.- ato, antiséptico.
De vetiía qrJas pnr?iMpá,iKffs;q'iáf;ri.? dal iminjo y sn Serrano, 30, ISA&RID,
 ̂ deídf. daridí; se ré¡TrU,:n folletos á quien !os pida.
A R lR ,lK lE nE ¡ I^AÍ!$0 ?/TALi
ferretería
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y 
ata, lornlHeríá, clavazón, céméhtos, etc. etc.
Almacén al per mayar y menor
■ S a n .ta ,  ■lYiiiii. 1 -3
latón, alambres., éstaiío, hoja-
t e i i f
ia te
B L  G A N B A - D O
A l i m a c e j i i  c í o  I f e r j r e t e r * x a  a l  p o x ' i m a y o i v y  n a e i io x *
D E '— : ^
■ -¿J ULIO , G O Ü X
dalle Juan Gómqz García (antes Especería) y Marchante
Extenso surtido en Batería de cocina, Herfamienías, chapas de hierro y zinc, herrajes para edlH 
dps, éíc.,eíc., . ,
tmamíaám
.el G íifiie riío  c iv il
/  G El fluido eléciríco
C;o.mQ ya dijimos, el grave problema plan- 
|ea{lo porla CompíJiia alemana. 4« ej.ectrÍGÍ- 
da j , refere n te a la . restricción dei sü minis- 
tro.de fluido eléctrico desde las doce de la 
uoclie áágual iiqra del día, quedó pendiente 
en la reunión celebrada el Sábado, en el.dos- 
paclio de la autoridad igubernativa interina, 
de lo que se resqlvieffi ih otra nueva reunión, 
ácórdacto para ayer Martes, ;a las cinco de la 
tafide; ’ ' ■
A ia citada, hora y bájo la presiden cia clél 
señor García 'Váldecásas, se cOngrégárOn las 
pérsonas dlrectámente in'téreáadáS én- táñ 
importante cuestión, representativa dé; un 
serio donfliqtQpara una gran párto. dé la vida 
indiístriai de Málaga.
Laá corríéntés pesimistas dé añtériores 
diás, él anúricio de ía efitradá én él róifió de 
ias tinieblas paVa las de la nOolie dql Jue- 
véS/éé fia trocado rápidamenté, las aménfe- ; 
zálí ŝ:sduxbrás se - fe  téndrémcis luí; | 
en̂ miisrñ'á torroh. quebésta ;
alemana dé eléctricidad ha ; 
éijbbn'trádé cáifi)Ón, pagándolo 'á precio éle- 
vá|o '̂íéfiri  ̂ de contar con el coüíbiiytl-  ̂
ble necesario para el alimento de sus ¿¡^gui- 
uas, aplaza indefinidamente el corte de íliii- ' 
do f̂i© áñúnéiara. . . . V
La restricción continuará haciéndose en 
la forma .conocida, suspendiéndose el fluido 
de 7 a 11 de la mañana’.
Nos congratulamos de'la,solución dada-al 
conflicto. . _ . ,  ̂ ,
Notas municipales
Coñiisiones
Ayer reunióse' la Comisión pei’manente de 
Sanidad, estu'diándo las 'médidas ./profi.’lácti-
jm
I I  u U
O o li -  Aixtí.-íi-oiV
¡5 s e r v i c i o  a  D O ‘̂ 1
ALFREDO RODRÍeU^^
Alameda 28 x  Teléfono n i|
Bflpiislío: Gsiiás da Arando
(aiiies Jabonera)
BrjMsmrn
S  EÓ E  M  JB m ji:
Luna mengaaíitoel 27 a las 




Santos de m-aña*va.-—San Ci,priano|.}|í 
Jubileo para hoy---Bn la Merced.». (,,:5 
• Para mañaim.---En idem.. v; ^
NOTIGIYl
En el negociado correspondiente/.j; 
Gobierno civil se recibieron ayer ■lq̂ ;j;|] 
de accidentes dol trabajo sufridafií^l 
obreros siguientes;
José Sánchez Vallejo, Sarafíu 
nández, Juan Torres Flore,Jos^7| 
Hernández, Manuei 'N.iéoar E/icn,;
Homero Andrade., Miguel Hamír;o¿';i 
Enrique Hidalgo Gonaá'toz, h’raiicisé 
brera Cortés, José González GaUardPíi'<j 
Rodríguez Espejo, Antouio Sánchez./ 
lez, Juan Gu&n.-ero Rubio, J.osó, .Cali 
mí n gn ez. Sal ’vador Po jAillo Vel a. Pee 
mudez Barranco y José Roldán Gueríé|
El vecino, de Pizarra, dop. José ■,]
Rosas, lia presentado en ía Jófaturá . 
ñas soUcitud.pidiendo 96 priflen6ire.já||||| 
iina de pizarras, WituminosaSj,«orT'éL 
'«Ssgunda ampliación a Santa Isabél>;'̂ | 
éú el paraje Boca del Asno, éqftíjO de l^  
jijóla y Sierra de las Cabrás, término 
teqnéra,' '‘'‘i'.'.-!
'¡.E'U ián.sécfetárías muniéipaJos dé Co'fi 
., y.Benaniocárra éé hallan expuestos al j 
co, por término de ocho diaS,los rospeélfilí 
padro.ne.s de céclulas personales. /  F
BJ' j uez in structor militar, de liarachó,, 
a Rláfael Moi-a Martín, procesado por la .falt|| 
grave de desorcióni
El ,de Igual,clase de Melilla, llama.al siib'̂ .v; 
dito noruego Anal Martinicis, procesado 
agresión a otro tripulante del vapor inglés | 
«Roysdado».
También cita a Peder Thorson,„noruegOf ' 
procesado por la misma causa, que el a.nfc&-/j|
rior, • 7 : ;■.
Eliuéíi de instruccióú de A.lqra llama a' 
Francisco T^artíñ González, procesado''por
hurto, ■ ’ , '-7 ,■■ '■■';/V-'u/
El de la misma dase de Meldlla, 
a Rafael López Guerrero, proc.éqadp - po 
robo, ,,
Blde Boaúa nama a Juan
renp(a) c^Blas», procesado por el 'vq̂ |Íttq (J©
iiurto de caballerías, para qué»
leñprisión. v
El de Córdoba . cita :a Eladio 
procesado por liiu’to. 7 /¿■i'’ ]
El de Marbella encarece la: prGSé îí|a''4b 
José y Miguel Troyan'é Agifilar,'paip,'í|^qs 
cuenta del juicio.de, testamente#:^ 
tfí de Miguel Troyano Moreno^ padre 
expresados individuos. ' ' ,
Elséñor don .Mántié] BsteV̂ ez y'García de' 
la Torre, que hasW hace poco lia,mdé;̂ |éí)¡feíi!| 
deí Régiraiento de. Borbón, que. 
ésta'plaza, nos paidic.ípa en ateiító bosalí^tój 
no'.qUe dOn motivo de su a.stíens#;-'̂ :, 
de brigeda de la primea’a ,réseryáy,se 
a Sevilla, donde fijará' su : resideuciá/(..yi,é^ 
ctiyo nuevo cargo so ,no's ofrece. .■ ■. ^
Agradecemos mucho la.norfiBS^;^';j^|^^
mos:a tan digno jefe por .ífu á.so'o¡î ;̂'á|.̂  
ralato. '
cas que deben adoptante , en caso de cjüo 'áó 
presentark''cdaíqnier erifórméífad cié carácter, 
épidemico. ,
. /Tatobiún se reunieron ias Oomisio,nes de 
Hacienda y la eápecial que'-entiende en lo 
que respecta a la adquisición de mobiliario 
para la nueva Casa Capitular.
Arabas trataron asuntos de su competen­
cia.
Los zapateros
Entre los.operarios zapateros y-el,patráñ 
señor Béned Íto ha, su r^idé dlférén cías y ’syéy 
yisitp dicho .pqti*pjr;.al alcalde para . dárlé 
, .Cü'enta de su ácfcE.u d iavOrable a la splüéiá.a 
■delaetinto.'■, ^^■7 . .  .'■-' /, .■!,7.'
El doctor don Enrique 
del Centro Antirrábico Llo!vét,-npiS4 
pa que ha estableeido el tratámijetí|^| 
rráblco por el método ■ .snfra-intep̂ lst?«;vv
doctor Ferrán en su pollclíii^ .
Agradecemos la atención . . ,■
Cura el. estómago o intestiños el 
Estomacal de Saiz de Oarios. .'■'
,Per.sona con excelentes retérenejias ■y‘4 
clones comerbiáles desearía obtener, 'é 
drid la repitoséntaoión de <:ina casa 'df'" 
ga para la venta en comisión de vinosbíi 
dientes, pasas y otros productos del'pái
En‘esta Administración informarán'^
■
Dejad de administrar Aceite dó'Hí 
bacalao, que los enfermos y lOs. 
ven siempre cónrepugnanoia,y 'qtm| 
ga porque no lo digieren. Reem-blá»^ 
el VINO DE GÍRAÍBD,-que sé dñájS  ̂
todas las buenas farmacias;, agrádál 
ladar, más activo, facilita la fortóa(á| 
los huesos en los niños de crecimióntl 
oado, estimula,el apetito, activa la’1 
sis. El mejor tónico para las convítl^f 
énda anemia, en la tuberculosis," 
matismos. Exíjase la marca, A.H 
París. . : ' ’
LA PÉRPülliiÉfiÍA F L b i
■accediendo a numerosas y réitéradipj 
nes de sus cliefi.tes,'', ácábá d-e fáli 
ner a' la Yénta sü -qdmirsdjle vjabil 
del Campo»,’ ©n 'p dq
diano. ■'.:•■■■'■■,
Í É i l / l p R i i Ó L H l S - . ' '■ • 7 7 í  i ■ ■ Esta nu feĵ a nre' êió'n se - veiu 





casos clfe ayer liau resultado cuatro 
iicio n es.
iagnpps
-Ea Loroa aumenta la enferme-
É. Algunos eafcirmos están gravísimos i 
los soldados decrece la dolencia, 
fuó enterrado el sacerdote y redactor 
^^^^^Í,pcri,6dico .«El Católico», don Grregorio
'Entusiasmo
—Ha producido entusiasmo la idea 
|^:cp‘nsbrn :r eu Cangas de Onis un palacio 
p^a-re i-; liárselo al príncipe do Asturias. 
[vAyuntamiento, en se.siÓTi oxtraordina- 
sión ejecutiva eii^argada 
.ogar recursos. % i
Asilo
liV-'-ítí»- í^íiba ie  
r vtíf l¿|®ombró la Ceml i
U, ^b’ip,;—Se ha inaugurado ol edificio 
p/^"péiÍo de. caridaá. ■ ■
..^ l^ u cción  se invirtieron cuarenta
lo s ' asilados una comida ex-
mana.
Lá epidemia
el Hospital militar hay trein- 
ció., en ferraos, 
ha dispuesto que los soldados del grupo 
xu regresen a sus casas.
 ̂  ̂ En la capilla ardiente
•V ■ —Desde la madrugada se
‘ ^l^^chió mis.rs en la capilla ardiente insta- 
de recepciones del Ayúnta-
1, ,1 'Ante el cadáver de' lilr. Thierry desfiló in- 
^̂ 'Uiítmso golitio.
' / é r e l i g i o s o s ,  y le dáu 
|p,^^rdia soldados. ■
V uelco
-ÍFcn’oh-^C'Uauclo se dirigía a.la .estación 
pipó el coche en que iba el jefe de los rp- 
gallegos don Rodrigo Sanz.
.í̂ f̂elfe truedas del vehíoulo le pasaron po'r eii- 
ra.’pierna izquierda, fracturándosela..
Ei mal de mdda
Süi—Han fallecido bttos cuatro solda-
E1 incendio quedó totalmente sofocado a 
las seis de la tarde.
Quíñenes de León
San Seba.stián,—Ha llegado e ! embajador 
de España en Paris. /'
Desde la frontera hizo el viaje en automó­
vil,. acompañado del señor Datp,
Conferencia
.San Sebastián.—El ministro de Estado 
cpnferenoió lioy por teléfono con el señor 
Ventosa.
Defunción
San Sebastián.—Ha fallecido en Zarauz el 
marqués de la Rambla.
Accidente
Jerez.—El niño José Martínez fué arrolla­





Nota del Banco Hispano Americano
i; F̂ oíiíi?K? í - ^
En la fábrica de tabacos promo- 
un motín las cigarreras, protestando 
|fí.;duÍ̂ jrii)Óifibramien de varias maestras.
|ppsos grupos, estacionados en la puer- 
bidierou que dichas nuevas maestras 
.;én el edificio. - < . . ■ , .
iéirarias expusieron al administrador 
. por no cumplir la Dirección sú 
admitir eú las plazas vacantes a 
lápovlas antiiguás operárias.
El administrador íprométió transmitir las 
quejas a la direoed.óh'j.epn lQ;^al se calmaron 
,lo's áhimos,'reanudáüdP86'áV abajo.
LajHp|e
, ; Zaragozai—Ea epidemia decrecei 
|.., ‘ .En Cariñena, Almonacid y'Dotpr mejora 
^^ituación,’ no habiéndose regjstrado.nin- 
®̂ ub¡* nuevo oaSQi ;
La enfermedad reinante
li.%rragQna.—La grippe . sigue extendién-
la provincia, regist!r¿ndose algú- 
Siadéíuncionee.
É^e redoblau las medidas de precaución.
Huelga
;' ■ ■ ■ i ma^3 Día 24
•Franeqs................... 80'00 .8Q'10.
¡Libras.................................  . . ■20̂ 82 ,20'85
i'Interior ................................. .... 79'95 80'00
Amortizable 5 por 100. . . . 97'30 97'20
» » ' Carpeta, 97'00 97'00
» . 4 por 100. . . ' . 89'00 0000
(Acciones Banco H. Americano. 241'00 242'00
' » » de España . . 501(00 5oroo
» Compañía A. Tabacos. 320'00 OOO'OO
» Sociedad Azucarera . OO'OO OO'OO
» Preferentes) . . OO'OO 98'00
» Ordinarias . . . 45'75 OO'OO
Obligaciones Azucarera . . . OOO'OOOOO'ÓO
jBanco Español Rio de la Plata. OOO'OO 2S0'00
» Central Mexicano. • » . OO'OO OO'OO
» de Chile . . . . . . OOO'OO.OOO'OO
1 » Español de Chile . . . OOO'OO OOO'OO
C. B. Hipotecario 4 por 100 . . 100'40 OOO'OO
' » » 5 por lo o  . ! OOO'OOlOO'lO
■A. F. C. Norte de España . . . 326‘— 325'50
< » M. Z. y A  . . .  . . 000' - 334'00
Tesoro nuevo . . . . . . . 000'— Í03'0d
j » 4 .75 por 100. , . . . 105 '- 105'40
i 4 ‘
í̂|| l̂a.doIid.—Los obreros que trabajan en 
í^istrucción de los astilleros de la Com- 
íiiTransmedííerrénea se han declarado 
por no estar conformes con las 
tnmdipnes impuestas por el director do tas
j^pesar de las varias coiifereucias colobra- 
sb' p u do ] 1 é^ar aun 'acuerdo.
ji--. ,| i;. , Peligro'
K^amdrá.—A  consecuencia de las persisten- 
.̂3 lluvias  ̂en la línea de Medina del Campo 
ás árrascraron cien tro ti'es metros de
is
maquinista delVi'en cfCrreo, Jacinto Lo- 
que adv-rluD el peligro, pudo parar el 
Yyoy;;evj.taudo, asi,á'na catástrofe.
Honoras y cqndolancla
íiw^^O'-iSebastíán.—Cpn inptivo de la muerte 
snibajador francés so iiioieron las salvii 
J. deiooatiimbre.
rey,jDato y Roinanoiies estuvieron 
' cfipüH ardiente.
Don Alfonso dió el pésame a la íamllia 
 ̂ d̂oliente.
También las reinas visitaron a la viuda 




I Asegúrase que en el Consejo del Sábado 
fee planteó la crisis, al tratar de la designa- 
pión de huevo gobernador militar de Carta­
gena, con motivo de haber pasado a la pri-' 
^era reserva el general Banus, y en razón a 
pstabloceVse en la citada población una base 
payaL. ,
; Miranda pidió que el gobierno militar de 
|iicha plaza lo ejerciera un genei'al de la Ar­
toada, a lo que so opuso el ministro de la 
ixuerra, anuncianuo que loS organismos mili­
tares rechazarían que los mandase un gene­
ral de marina.
El Consejo deliberó extensamente, acor­
dando que Banus siga al frente del gobierno 
militar de Cartagena.,
j De este modo se difirió el planteamiento 
de la cuestión, hasta que se proceda a esla- 
iblecer las bases navales en Cartagena,Ferrol 
|y San Fernando.
Las Cortes
' Díoese que el Gobierno ha acordado, defi- 
unitivamente,que las* Cortes se abran el 19 de 
jOotubre. '
Las izquierdas1
i Las gestiones realizadas para conseguir 
que vuelvan al parlamento las izquierdas, 
tuvieron resultado negativo.
Sin embargo, se continuarán las gestiones 
‘.en la esperanza de que el dualismo de crite- 
:rio existente entre dichas izquierdas acabará 
■por hacerles, rectificar su actual acuerdo.
Da Alicante
Bor la iiuifiaua asistieran las reina.s al fu­
neral por la nnrse de Jos infantes, fiilJecida 
anteayer.
En Mlráíiiar
||i Sebastián.—El ministro de jornada 
ifo despachando con el rey eu el palacio 
íiramar.
.Don Alfonso firmó la aprobación délas 
délos funcionarios de Adminis- 
.feációii..central d(fi ministerio do Gracia y 
Justicía.-
A Francia
Sau Sebastián.-El traslado del cadáver 
el embajador fren •és, a la estación deFran- 
3p,VGrific'.ar.á inañaua a las nuOve¿
Eltren especial partirá a las once 5' cuarto. 
Alfonso eiiviará una corona.
ícrramoto
Almería.—Se ha registrado, con gran,in- 
^nsidacl^ 11 n terremoto que duró tres segun­
dos, capeando algunos desperfectos.
En el edificio déla  Comandancia de raaii- 
produjeron varias grietas^
Fuego a bordo
 ̂ Almería.—Esta mañana entró en ei puetto
'̂ ‘Oj.nfas.go a bordo, ¡m vrr>.'r iugl.'.s.
; En el pueblo de Oastell hay más de seis- 
¡cientos atacados,, contándose pocas defnn- 
íciones.
! El pueblo caroca do médico y do material 
isanitario.
I . IÍ0.!a oficiosa
En Gobernación nos facilitaron una nota 
ioficiosa así.concebida:
«Para désvane/cer alarmas infundadas so­
bre la íbrma en que se verifica el paso dehis 
sobreros portugueses desdo Francia a su país, 
¡debe decirse:
j Primero. Qn-e los obreros portugueses no 
jsó.n recibidos en la frontea sin una caliíioa- 
icióu visada por el cónsul español, en la que 
[se expresa que no proceden de' ninguna, po- 
blación epidemiada. . .
; Segundo.! Que al llegar a la frontera son 
.reconocidos por los médicos délas estacio- 
jnes sanitarias, quienes no autorizan el paso 
jsi no están ab.solutamonte sanos.
; Tercero. Quo una vez reconocidos y ha- 
jllados-sanos, pasan al feiTocarril, ocupando 
jcoches especiales, incomunicados, sin ningu­
na relación con Ips demás viajeros.
Cuarto. Que -al salir l'os rrerics pe telegra •
I fía a los gobernadores de las pro vincias que 
.atraviesan, para que en todas las estaciones 
'de tránsito estén las autoridades sanitarias 
; velando, por la incomunicación con,¡iplefca de 
jlo.s coches que conducen a los, portugueses.
Quinto. Que al ilegar el tren a la estación 
,de Medina del Campo, punto de cruce para 
¡Portugal, los'coches que conducen a esos 
fO'u'.ero.s son sep.aráelos de], convoy y conduci- 
u.Tu.'̂  a vía ansiadá, hasta engancharlos eu el 
tren que sale para Portugal, sin que cambien
permita descender al an-
m" cera, loa viajeros llegan 
:g;eí.-a. donde kuti íuten-a-
de coche ni se le 
den.
1 B' xto e~if
; a la frómera p .r 
mente desiiiiet lados pop',los,directores de las 
i estaciones fronteri/.a.s de Portugal.
El robo dsf lüseo
.A las diez'y media de la mañ'nna.se cousl/i'- 
ii!7,'ó en el museo del Prado el juez especial 
■ que ir.''roye lacauí-i: 'obre ol robo del «Ter' 
p.ivo <l''' lái'u'.ii ;u/„ .1 :¡-'ú ule d-̂ 'l jefe de po- 
' licía y vai'iosagen tes;
El juez amplió lá declaración de lo s : em­
pleados.del Museo, principalmente de aque­
llos que jiresián sus .Sorviolo.s en los lugares 
.u.'í ' : i éociiíí'js íi !.!. vitriun.
También acudió al Museo el Director gei- 
neral de Bellas Artes, justificando la reserva 
que se guardaba acerca del asunto, para cyi" 
, .t|ir^que C.ualquier indiscreción malogre los 
servicios de los agentes policiacos, que toJá- 
via trabajan por su cuenta para esclarecer el 
robo, aparte las órdenes que recibo "del juz- 
gado.
Sigue prohibida la entrada pública en el 
Museo.
En la Dirección general de Seguridad se 
ha presentado el dueño de una tienda de an­
tigüedades, entregando una de las copas ar­
tísticas que fueron robadas del Museo.
Dijo el tendero que un individuo a quien 
no conoce la llevó a su establecimiento con 
el propósito de SabóreLvalom^o la misma, 
3̂  que la había dejad.o allí, sin que hasta lá 
fecha volviera a recogerla.
Otra versión dice que la copia llegó a ’ la 
Dirección de Seguridad por otro conducto.
El juez ordenó hoy varios re^stros eu las 
casas de algunos erqpleadós.
En la Direoción^e-Seguridad se encuentra 
detenida una joven muy elegante, llamada 
Mercedes, que . fué modelo del subdirector 
del Museo, señor Garnzuelo.
E ijuez recomendó a los periodistas mu­
cha discreción en las informaciones sobre el 
robo, para no haoér estériles algunas dili­
gencias judiciales. ,
Advirtió que este sumario lo sigue con’ 
frialdad, pero en el raómen'to oportuno pro- 
pederá con la energía necesaria.
Tto'ininó diciendo que, todavía no ha to­
mado ninguna determih!ación contra nadie.
Tánibién ha sido detenida un individuo 
llamado Antonio, ol cual estuvo hace algún 
tiemiio al servicio del señor Garnelo, subdi­
rector del Museo, quien le despidió por ha­
berlo sustraído varios lienzos de .311 propie­
dad.
La salud pública
El subsecretario de Gobernación ha dicho, 
■que la disentería ha desaparecido; que do ti- 
’fus hay pocos casos; y que la grippa decrece.
Aseguró que en la frontera, además de ha­
berse redoblado la vigilancia, se liabian ins­
talado varios Hospitales para albergar cien 
enfermos encada uno,y que esto se hacia por­
que los enfermos quO: llegaban del extranje­
ro no podían quedar abandonados.
Dijo, también, que en Avila seguía decre­
ciendo la grippe, reduciéndose los.casos,de 
ochocientos a doscientos.
' En Pego (Alicante) se registraron durante 
las últimas cuarenta y oclio .horas, 'treinta y  
seis casos 3̂ algunas defunciones. ..
Respecto a la provincia do Madrid, solo se 
ha .extendido la enférmedad en Portago dé. 
la Sierra. ,
Las estadísticas dem'aestran qué el total 
de defunciones, desde el pasado mes de Ju­
nio, a causa de la gvippe, solo fue de 183, y 
que en Agosto y  Septiembre ha ocurrido 
una defunción porcada mil enfermos-.
El fluido eléctrico
El Comité de fluido eléctrico ha acordado 
exceptuar de las restriciones a lós confiteros 
y  pasteleros.
Los representantes de la empresa eléctrica 
hicieron constar que la restricción se cura- 
' plirá también con dichos industriales.
La grippe
He aquilas noticias recibidas acerca de la 
enfermedad reinante.
En Vigo y Burgos decrece el mal.
Lo propio ocurre en Huesca, exceptuando 
los pueblos de Peralta, Lutenel, Pomar, Al-;, 
ineuiay San Juan, donde se ha propagado. 
Desde Angeles piden el envío de niódicos.
La ^^Gaceta„
Hoy publica la >»Gaceta» una real, orden 
del ministerio de ALbasteciinientós prorro­
gando hasta un mes el plazo de quince días 
concedido para que todos los agricultores 
que aspiran a obtener premios de producción 
de trigo, presenten, en la alcaldía donde ra­
diquen sus fincas, declaraciones juradas, en 
las qu.e consten, las superficies q^e hubieran 
destinado al cultivo de dicha semilla.
También inserta el diario oficial otra, reál 
orden de Gobernación confirmando ep sus 
actuares éargoS a todo el personal del cuerpo 
de Vigilancia y Seguridad, con los nuevós 
sueldos determinados.
Acbl’dando que todos los gobiernos civiles, 
excepto el de Madrid, hanan constar en los 
títulos de los expresados funcior;^rios una di- 
li.genoia que certifique dicho extremo, y  ha­
ber empezado a disfrutar el sueldo señalado 
en priniGro de Septiembre actual.
‘ , Haura
El Pi'esidento del C\v.iKüjo marchó hoy a 
Segovia, donde se propone pasar varios días, 
en la finca de un par lente;
S(' cree <iue el viaje de regreso lo veníic,aí‘á 
el Jueves p--éxinio. ■
Aplazamieiit0
Lu Junta do SanidaJ ha acordado propo­
ner al ministro de la Gobernación que, en 
razónala epidemia, reinante, se aplace la 
celebración el ol Congreso nacional de luedi- 
ciña qne debía tener lugar en Octubre pró­
ximo.
Por la misma causa ha pedido también la 
Juuta.que se aplacen los actos organizadoí? 
con motivo de la Fiesta de la Raza.
A Barcelona
tencia suscitada entre las autoridades^civil y 
militar de Vitoria.
Después de laboriosa discusión, el Gobier­
no la resolvió en sentido liberal, en favor de 
la autoridad bivii. •
El precio de! azúcar
Mañana publicará la «Gaceta» una real 
orden dé Ventosa, fijando el precio máximo 
del azúcar de caña y de remolacha.
EÍ refinado se fija en 145 pesetas los cien 
kilos. ■
El blanco pilo, en 125.
La blanquilla, en 120.
La centrífuga, en 110.
Lá ámarilla, en 105.
Estos precios se entenderán sobre vagón 
puesto en fábrica, y a ellos se deberá agre­
gar p l impuesto que establece lá ley de 30 
de Junio último.
Las Juntas de Subsistencias fijarán el pre?' 
ció máximo para la venta, cuidando de que 
los impuestos de transporte no excedan del 
total de diez por ciento.
El tipo máximo para la venta de la remo­
lacha será e l estipulado en lo.s contratos en­
tre los productores y los fabricantes.
Cuando no haya contratos, se fijará como 
precio máximo el promedio del precio esti­
pulado en otros contratos celebrados en la 
región respectiva.
, Oréese que con esta disposición se podrá 
vender él azúoar a una peseta y veinte y cin­
co céntimos el kilo.
Ei pan
El señor Ventosa conferenció hoy con el 
Comité harinero, que le notificó la rebaja de 
cuatro pesetas en el precio de la harina, con 
lo cual se podría rebajar en cuátro céntimos 
el precio del kilo de pan.
Oonstituclén
Se ha 'constitiiido el Sindicato para la dis­
tribución de los carbones doraósticos.
Las plarJilfas del ejército
El «Diaaio Oficial del Ministerio de la 
Guerra' publica la nueva organización admi­
nistrativa del ejército, y las plantillas de 
nueva organización.
Agresión a un convoy
El comandante general de Larache comu­
nica que unos merodeadores moros agredie­
ron. a un convoy, al atravesar un riachuelo.
Resultó herido un soldado del regimiento 
de Figqeras,
' Las fuerzas quo oestodiabán el oónyoy re­
pelieron la agresión, dispersando á los niQr 
ros.
El personal de Fomentó
E l personal dól ininisterio de Fomento se 
encuentra diSgústadísimO, por las nuevas 
plantillas qpe ha fofinulá,do,.Cambó.
Este mihistfo llamó á sú despacho al alto 
personal, justificando lo hecho óon lanecesi-
;í2-.')¿uvvíí
Pidiendo aüxíííds
Valencia.—Há llegado una comisión de 
vecinos de Sueca, para pedir al gobernador 
el envío de auxilios, con objeto de atajar la 
epidemia grippál.
En dicho pueblo hay tres mil atacados, 
contándose éiitre ellos a los cuatro médicos, 
el alcalde y  tres tenientes de alcalde.
Dicen los vecinos de Sueca que la enfer­
medad la han importado allí unos segadores 
que llegaron de Francia.
En el colegio de San, José, entre monjas y  
alumnos, hay 43. personas atacadas.
A  dicho colegio lleváronla enfermedad 
cuatro religiosas precedentes dél extranjero.
Daños
Valencia»—En los pueblos’de la pro vincia 
la última tormenta ha causado daños enor­
mes.
Asamblea
.dad de,,p.Q,grayar el preŝ ^̂ ^
LeSiñ<3icÓ,’tám.híién, qtié lo hicieran sabér
nSÍ a los empleados.
: Los jefes le. respóhdiéron de que no se al- 
jberaría la diSoipliná.
Di cese que posteriormente sé han hecho 
Je.yrtoínádaSigestioños párá'u los áni-̂  
toos dél personal.
La política
' En los círculos políticos se han comentado 
hoy los incidentes ocurridos en los últimos 
tíonséjos de ministros.
Se dice que el señor Besada trató de q ue, 
se aprobara un impuesto sobre los tegidos - 
de nueva fabricación, pero los ministros ca- 
talanesge op;usierou a olio resueltamente.
Por éste'mótivO, el soñor Basada se deci­
dió a proponer el impuesto sobre beneficios
de la giierra, en forma dé'impuesto de Utili-
.dadés',
Otro incidente parece que'surgió al dar '’ 
-cuenta el señor Alba de Iqs,proyectos de 
instrucción, afirmándose que áf notar don 
Santiago el efecto que lá eíiúnciaci¿ii de los 
mismos producía cutre su oétopañeraS, re­
cogió con viveza ios papeles y dijo:
—Ya veo que el am irieuté' hé es favorable 
,a mis pT'oyectos.
Ei-jeñor Maura aprcsci ó¡a dV  explicá-
cioucs a ,A!buj acotduuáosé por <030 la cele­
bración de otro Consejo el Lunes, ,a fin de 
qne el ministro de Instrucción explanara los 
roen Clonad os proyectos. < .
Se añadía que la aotitúd'de -los regional^* 
tas, después dé lo oourridó con lá cuestión 
de las delegaciones, estába supeditada a las 
impresiones; quo Cambó y Atontoaa, recogie­
ran de los nacionalistas diirante.los dias que 
liiensan permanecer en Barcelona.
Los coineutarios, a posar de todo, han gi­
rado, ospocialrayute, en torna de la cuestión 
interiva-jioaal. ■
Cádiz.—Han llegado numerosas personas 
de la región, con objeto de asistir a la Asam- 
' blea de agricultores y  ganaderos, cuyas se- 
i sioiies comenzarán mañana.
Inauguración de up templo
Cádiz.—También ha llegado el arzobispo 
: de Sevilla, con objeto de asistir a la inaugu­
ración del templo construido por los salesia-
1103.
Descarrilamiento
Tortosa.—Entre las estaciones de Cambril 
y  Salón, descarriló el correo de Valencia-
Oréese que no ha habido que lamentar 
desgracias.
La grippe en los pueblos
Almería.—La epidemia grippal ha,invadi­
do casi todos I0.S púebloé de la proyin cia.; ^
En algunos fueron clausuradas las escue­
las.
Reoreso
Sevilla.- -,11a regresado la colonia de ni­
ñas del Príncipe dq Asturias, que se hallaba 
i en Sanl'icar de Barrameda.
Complacencia
Sevilla.—Ha causado buen efecto la desig 
' nación del general Zubia para ocupar la Oa- 
; pitañía general de la región.
La vacante de! Gobernador
i Sevilla.—Circula insistentemente el ru­
mor de qhe la vacante de; gobernador civil 
' quedará provista dentro de breves días. ■
Parece que el nuevo gobernador será 
;dbn José GarcíaBajoy Gullón,qu0 deseni- 
ípeña igual cargo en San Sebastián.
Un banijuete
; Almería.—Se ha celebrado un banquete 
¡popular organizado por la Liga de consumi- 
idores, en honor del gobernador, el alcalde y 
ilos'tenientes de alcalde, por los trabajos que 
pian realizado para solucionar el problema 
del pan.
A conferenciar
; Almería.—-El gobernador marchará maña-, 
;ná a Granada,acompañado del diputado pro** 
yinoial don Antonio Solier, al objeto dé. 
.celebrar una oonferéncia con el subsecreta­
rio de Instrucción Pública, dou Natalio Ri- 
yas.
ñaña,dorante un fuéirte temporal, las fuerzal 
de bersaglieri y de checoeslovacos penetra* 
ron en laS trincheras enemigas fuertoments 
fortificadas.
Hubo violenta lucha cuerpo á cuerpo y  
cítpturamos 8Ó prisioneros y  dos ametralla* 
doras.
Una patrulla nnesr,¡*a, atacada por destaca­
mentos enemigos superior en número, 1 o 
rechazó, hapiéndoles huir.
En el sector de Rossina, Iticoy, Piave y  
entre Zensóu y  Musele se registraron violen­
tos duelos de artillería.
Un aeroplano enemigo fue derribado eu 
combate aéreo.
Parte inglés
Londres,.—En una fa^vorable operación lo­
cal efectuada esta mañana aí nordeste de 
Ilpeky, capturamos fuerte puesto alemán, 
que fué tenazmente defendido por el contra­
rio.
Durante la lucha de los tres últimos días 
librada al norte de dicha local idad,el ad ver 
sario logró penetrar en nuestras posiciones 
por un punto en el cual las fuerzas enemi­
gas se encuentran defendiéndolo aún por to, 
das partes.
Filó rechazado un ataque de avi ación.
Las fuerzas aéreas, a pesar de lo variable 
del tiempo, .efectuaron ol día 22 muchos tra 
bajos, haciendo observaciones de artillería y  
reoonocimieato.s ■ofcilísimos.
Niiestros aparatos de bombardeo lanzaron 
cano toneladas do bombas durante el día, 
deyfcriiyoñdo ocho aeroplanos enemigos, 
(diatro de 'Jos ■uaestros desaparecieron.
,A la noche siguiente, no obstante el mal 
tiempo, una de nuestras escuadrillas noctur­
nas ataco con éxito el aeródromo del adver­
sario situado cerca de Valenoienné, lanzando 
más de cuatro toneladas de bombas y regre- 




; En la Plaza antigua se lidiuron novillos, 
ido doña Maximina Hidalgo,, actuando de 
^matadores Carnicerito, Manolo Belmente y
PftdimGho deEybar, . , „ .... . ,
j En el primero, Carnicerito t'oréa por veró­
nicas, con arte y  valentía, siendo ovacio­
nado.
|; A  la hora final nniletea. entre los pitones, 
coreado por el público, terminando de un 
pinohazo bueno y media lo mismo.
; Muchas palmas.
1 A l segundo lo recibe Belmoatito con unas 
verónicas preciosas, que se aplauden con oií- 
'itnsiasmo.
I En los quites rivalizan Manolo y  Bernai'- 
|do, siendo arabos ovacionados.
¡ El triaufU'í-'hace con la ¡naleta una. fírana 
Lesee ce.roa,,aeaf:uu),da .J.c un ci;v-
releií?f:di'ñds
cití is maérug
Fiestas de la l^erced
las fiestas de la
Los señores Cambó y A ênto.sa saldrán *’ ■ 
ita noche para Barcelona.
Huelga de camareros
,Se han confirmado losrumore.s de que el 
' Miórcolos declai*arán la huelga los camareros 
í de fondas, cafas y hostole;;.
Actriz fallecida
; Ha dejado do exisrir la a ctr iE n ,cc .re .c .'■
’ Díaz, qne últimainente'trabajó en ei OtU v.a.
Oompténoia
E'¡ lu'evc publicará la «Gaceta» la corai'e-
Barcelona.—Continúan 
¡Merced. , . ,
A  la ceremonia religiosa de hoy asistió la 
.Infanta Isjabel.
La Junta organizadora del Centenario en­
tregó, al obispo nn riquísimo cetro, costeado 
.por suscripción pública.
O'íir/irarios a fa'hcelga
Oviedo/--EÍ Hindicato católico íorroviario 
do Langreo ha acordado no secundar la huel­
ga y dirigir un telegrama al Gobierno pi- 
.diéndole que garantice la libertad del tra-
GonfiaS'.3; sin embargo, en un arreglo favo­
rable.
Incendio
■íarm. - ilcñr-.? ,y
A.ntonio Olivcj-j. quamaio-. auasiüstv;).O'i 3 
el fuego so propagó a tres arazadas da mon­
te, trescientas cincuenta fanegas do trigo y 
(piinien las arrobíis de pí'ja.
, >u
punzo y man 
I (Palmas),
I Pedrueho da Eybar muletea ai tercuro 
jcon valentía., matándolo- de media y nn des- 
jcabello.'
j (Muchas palmas).
i Carnicerito,?en el cuarto, dió unas veróni­
cas colosales y. nn recorte ceñido.
Con el trapo rojo estuvo muy valiente y  
■terminó do un pinchazo hondoyuna estocada 
y  nn de.seabello.
I Su el quinto Belmontito toreó pur 
piic'a-s, superiormente, 3’ a la hux'a fiija' hi.'-o, 
juna faena confiada, acabando de un pi:mh;M’0 
jy una estocada,
j En el último, Pedrueho veroniqueó artis- 
¡ticamente.
Con la muleta dió pases exoelontes y se 
¡deshizo de su enemigo de una estocada y  un 
i descabello. . ,
i ; En Hellín •
' Se ha celebrado la novillada de feria, li- 
ídiándoso toros de Trigueros, que resultaron 
Iraansos.
■ Dos fueron fogueados, 




I París,—Durante la noche última se lia no* 
i tfcd o artividad:. de la artillería en la región 
I de San Quintín y  entre Áilette y Aisne. 
í En ChampagTio efectuam-os un go!pe .Je 
í'")aaa,contra. Las trincheras e.orjr.iq;-..-'- C'i 
I'Vgiéu de Pérthe...
..Nada quo señidar qn.e) rcíro ■
Oficial
Roma.—En lá meseta do Asiágo, esta ma*“
Londres. -Cornilnioan. de Servia <1 no las 
tropas do dicho paí;3 siguen cruzando el AMr- 
dar y continúan en contacto ■ Con <íl enemigo 
en dirección a Priiep.
Se apoderaron de Dicnskacia y Plafi-na, 
desembarcando en varios puntos de Galzai- 
da, Grandskü y  Pfilep.
El enemigo prosigue incendiando las al- 
'deas y sus depósitos.
Sin embargo, cayeron en nuestras manos 
grandes cantidades de material de todas 
clases.
En la línea férrea Jel valle de "^Valdar a 
Bomggel, la noche del 21 se produjeron ex­
plosiones en la estación de H aidalP acháy 
edificios dél almirantazgo al norte de S tra- 
burí.
Se cree que un cobertizo de hidroaviones 
situado en Herbura ha sufrido grandes des­
perfectos.
En las operaciones de aviación lanzsimos 
sobre Staburi millares de folletos de pro­
paganda.
Donativo
El Havre.—El duque de Vendóme ha con­
tribuido con mil pesetas a la suscripción 
abierta para elevar nñ monumento qne per­
petúe el reoonocim'ento de Bélgica a Fran­
cia.
Banquete
Londres,—El alcalde de Londres ha obse­
quiado con un bauqu'jité al alcalde de Roma, 
Asistieron .al acto Balfour y otras persona­
lidades, cruzándose mútutís ofrecimientos 




Londre.s,—El comunicado oíicia.1 del iren- 
'té en Pálv'áLi'ia, «uoc:
Continúan con el mayor éxito nuestras 
Dpevacione.s al oeste del Jordán.
Las'tropas turcas han su.trida ana impor­
tante derrota y difícilmente podrán repo­
nerse.
La situación en general es muy favorable 
para los aliados
El bombardeo de Brujas
Londres.—Los aviadores aliados lian bom- 
íiardeado los campamentos y dock de Bru- 
lauzando o6K:.i toneladas de proyeotiles.
i;en!a.s b - o n i t i  é-s 
ve.) mu-migos.  ̂ . __
oiá .a.pcaatos enenfigos han SLÍdu 
dos on t..'és i.‘’/L<u bate.s aéreos también oca-.- '; 
siouamos otra,s varias averías. . H ,5
Lá situación política en Alemania^
Amsterdam.—Se ha <agravaao la crisis in­
terior en Alemania.
Toda.s las fracciones del Reischtag han en­
viado un ultimátum al canciller, exigiéndo- 
dole que .agregue al Gobierno a los hombres 
de las minoi’ías e iuvdtándole a dimitir. ' .■
Las minorías dei centro han ped.ido tam*; 
jnién la diraisí'j.ij dei .canciller. ,, ;
Los servios en iacedonia -
Londres.—El empujo servio en Macedbniá 
sigue,con gran rapidez, s.-
|Una declaración dei kaiser haciendo apsré- 
:cer como fuera de comhato a los servios, ,há 
¡rido rechazada por éstos, que la consideran, 
¡como una burla.
|g 5EI enemigo logró penetrar en nn p.nes'tÓ 
inglés cerca del lago Doyrand.
La única línea de retirada^ que es la carre­
tera de Strumiza, ha sido bombardeada por 
nuestra aftilleria y aviadores.
El enemigo, pues, no podrá retirarse por 
la.Ií.nea lateral,*qne ha sido igualmente bom- 
liardeadá. -
Un proyecto de crádiío ^
AVashington.—La Cámara u(3 representan- * 
tés há aprobado.un proyecto de <Tédito do ' 
ocho mil millones de dollars, por unanlmf-’ 
dhdr ■
El proyecto lia sido enviado al Senado.
El ové 'lítc sO'ri.oaud.'O'.-i en me'tios de ' 
meses.
Loe impuestos sobre íitílldade.s c . ‘ va-; j. 
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El coiifiicto ferroviario
A nadie se le oculta la escepcional irapor- 
^,iaucia que reviste una huelga ferroviaria, y 
 ̂por esto ayer todas las conversación^ radi- 
!■ «earon sobro rm Qonñicto, cnyós primeros 
> <cliis]);izos se liaa Jan zade ya.
Anoche so reunió la Junta directiva del 
TlSludicatO de Andaluces, para proseguir Ja 
r; labor emprendida.
La votación que jcreceptúa el fOglamento 
para declarar la huelga comenzará esta no- 
«he.
Ayer se enviaron a todas las secciones 
:íiutneros9S ejemplares de los periódicos de 
Málaga'Cn los que se daba cuenta del resul­
tado déla  asamblea de autoanoche.
Cuando se reciban lo>̂4 boletines firmados 
a© convocará a reuniójii extraordinaria.
Ln la sección de Córdoba ha producido 
Isastanto'dcsarprado la oontestáCión dada por 
-la Coiíaparipa a las peticiones de los obreros. 
jeggatMBwaiMiivPTOríwimi'̂
4yS':ÍA DE OBRAS DEL PUEP.T0«
.l4.3u.ntos que .se han de tratar en la sesión 
lÉlel mes de Septiembre 1918:
Acuerdos de la Comisión sns
¡sesiones reglamentarias y hasta la focha.
Saldo de la cuenta corriente con el Banco 
de E spaña y bidauce. y arqueo del mes de 
Agosí.o.
Cuentns de Secretaría y do la Dirección 
'Pucultativa, correspondientes al mes ante- 
U'ior.
Estado de la recaudación por arbitrios y 
(de los documentos pendientes de pago.
Asni'.tos pendientes de o.studio o resolu­
ción  en sesiones anteriores,
Lo.s de carácter urgente recibido.s despwéfi» 
de i'ormada esta nota.
Motas de sociedad
■En el tren de las 12 y 35, marchó «yor a 
Madr.dcon sn hijo don Antonio el general 
Eeru:,mdez .Bolaños, vocal del Consejo Su- 
pi'Srnü de Guerra y Marina.
T.a;nbién salió para Madrid, la distingui­
da sonora düua Isabel Sánchez Lirio.
Para B:oroelona, el conocido joven don. 
Luis líein Loring,
Pera Granada, don Francisco Aguirre y 
Lerdo de Tejada y sollora; don Fernando 
Casas Casas y don Francisco Ariza.
Para Baza, don Manuel Euiz del Portal.
Para Ponda, la señora viuda de don Juan 
Eodrígnoz Palacios e hijos.
Para Antoquera, don Carlos .Blazquez.
En el de las dos y cuarto, regresaron de 
Granada don José Sánchez Itipoll y  familia; 
don Isidro Roii Péi b̂z e hijo don Eicardo.
De Lanjarón, con sa familia, el inlustri.al 
de est?. plaza don Miguel Escudero.
Ha experimentado notable mejoría en la 
enfermedad que padece, el i'eputádo faculta­
tivo don Francisco de Linares Enriquaz.
Deseamos al paciente completo restabloci- 
miento.
Háll ase enferma la monísima niña Marini- 
ta Aguilera, hij.a de nuestro compañero en la 
prensa don Miguel Aguilera Mallió. ' 
Celebra: romos su inmediato restableci­
miento. ** *
Á 1 objeto de pasar una temporada con sus 
padres, Man llegado a Málaga don , Diego Ca­
rrillo y su di.stinguida esposa, doña Francis­
ca Casaux.
. át {? *
Para recoger a su bella esposa, que ha pa­
sado varios días con su familia, ha venido a 
esta capital nuestro querido amigo y antiguo 
compañero de redacción, don Eduardo Baro, 
hoy Director de «El Diario Liberal», de Cór­
doba,
*>!< *
La respetable señora doña Eduarda Del­
gado, viuda do Tabo-adela y su bella nieta 
Pepita González Taboadola-, marcharon ayer 
a Córdoba para pasar allí una temporada con 
suslii.jos los señores de Muñoz Martín (don 
León).
En Peinosa, donde veraneaba, ha fallecido 
casi repentinamente, nuestro paisano el dis­
tinguido joven don Felipe Ileredia Barrón.
Enviamos el pésame a la apenada familia.
En la elega'it-e morada d,e nuestro estima- 
(db’ i'imgo do.i Bonifacio Gómez, sa verificó 
anoche, a las nueve, la firma de esponsales 
de su bella y gentil hija Pepita y el farma­
céutico don Antonio Mata.
Testificaron el acto los ¡señores don Anto­
nio Linares Eurtqnez, don Poafael Fernán- 
dez.'Gómez, don Fernando de Linares Vivar 
y  don Manuel Gómez Martínez, por parto de 
la novia; j  don Rafael Marin Sel),s, don Ma­
riano de Molina Marte!], don Rafael Aranda 
Górn̂ qz y don Manuel Morel Jiménez, por 
parte de la del novio.
Presenció la ceremonia una numerosa y 
distinguida concurrencia, que fué obsequia­
da con esplendidez .̂
La boda se celebrará el día 12 del próximo 
mes do Octubre.
OELEGAeiOH DE HACIENDA
Por diferentes Conceptos ingresaron ayer 
en ésta Tesorería de Hacienda 66.546‘59 
pesetas.
Ayer constituyó en esta Tesorería de Ha­
cienda \in depósito de 20‘6Ó pesetas don 
Agustín Pérc2 Se Guzrnán, para responder a 
lás obras que precisa hacer en terrenos de 
dominio público, con el tendido de una linea 
aérea de alta tensión, en Vélez-Málaga.
'La Adraiuiátración de Contribuciones ha 
api'óbado para el año actual los. padrones de 
cédulas personales de los pueblos dé Cuevas 
del Becerro y Periana.
Esta noche, a las nuevo y media, so cele­
brará en la parroquia da San Juan la boda 
de la bellísima señorita Concha García y 
García de la Reguera y el distinguido joven 
don Enrique Gutiérrez López,
LaSosta cclebraua a:i >c:ic eu la aristi)..u’á- 
tica socio i i.'l «Mál-igvi '".b,:'-" PvíUiit' tan ani­
mada oom ) todas que so v;*ga.nizan eu dicho 
centro de recreo.
Las muchachas acudieron, ataviadás unas 
con la clásica mantilla, luciendo otras el “ai­
roso pañolón de Manila.
Asistió una distinguida y selecta concu­
rrencia.
Amenizó el acto la notable Banda Munici­
pal y 11 n sexteto.
El elemento joven se dedicó al baile, que 
duró hasta altas horas de la madrugada.
A la una de la noche se sirvió un chocola­
te con pastas, en el local destinado a come­
dor y en mesitas preparadas al efecto.
1 Los señores de la directiva hicieron'los
honores con Suma galantería.
El ingeniero jefe de. montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro 
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de üiadéik ¿él monte denominado 
«Sierra Bermeja», término municipal de 
Estepona, a favor de don Sebastián Hoyo 
Ledesma. .
Por el Ministerio de la Gvierra ham sido
concedidcf: les siguientes reth’os:
5osó Pérez Anaya, carabinero, 380o pe­
setas,
Gervasio Sánchez Maestre, guardia civil, 
38‘02 pesetas.
Don Severino Sotito Izquierdo, sargento 
de carabineros, 100 pesetas.
La Dirección general ¿e la Deuda y Cla­
ses pasivas ha concedido láé siguientes 
pensiotie.̂
Doña María Josefa A lo n so  Bfáóelíe, viuda 
del comandante ¿oh Abtonio Rubio Reyes, 
1.125 peheVás.
Doña Eladia y doña Amalia Fructuoso Ji­
ménez, huérfanas del primer teniente don 
Gregorio Fructuoso Bravo, 470 péSetaS;
Doña María Soler TefFens, liiieriana del 
capitán dCiV J'áí'me Soler Cnira, 625 pesetas’
Ayer-fueron pagadas por diferentes con­
ceptos, en la Te-sorería de Hacienda, pesetas 
8.910‘15.
4S Ot m.
Se lla verificado un’ cambio del tiempo por 
todas las costas mediterráneas.
En Cantabria el mar se halla agitado, y en 
Galicia continúan los chubascos y las tor­
mentas.
En breve será ampliado el muelle de Vi- 
llanueva, de la plaza de Melilla, en la nece­
saria medida para subvenir a tocias las nece­
sidades.
: En la Comandancia de Marina se han ins- 
OriptOi para dedicarse a la navegación, Ma­
nuel González y Cazar y Francisco Domenech 
’Folgado,
La sub-comisión Hidrográfica del Norte 
ha establecido su centro en Ribadeo, para 
proceder al levantamiento de la carta náutica, 
de la parte comprendida entre Burela (Lugo) 
y Tapia (Asturias).
Dicha comisión la constituyen un capitán 
de corbeta y tres tenientes de navio, dispo­
niendo para su servicio del guardapesca 
«Dorado» y dé la lancha cañonera «Colón».
Ha sido nombrado presidente de la Comi­
sión de Bases Navales, el ingeniero de Cami- 
■hos. Canales y Puertos don Alfredo Mendi- 
¿ábal y Martín.
IfíSTBÜCCIÓSPÜBÜCA
Don Manuel Cañete, maestro de Alma- 
char, solicita el pago del tercer trimestre de 
material diurno.
La maestra de' Campillos, doña Emilia Al- 
varez, solicita tomar parte en el concurso 
especial en que ha de proveerse la regencia 
¿e  aquellas escuelas.
BEéSSTBü X iV lL
Jazgaío de Sanio Domingo
Nacimientos.—Francisco González Ramí­
rez, Adolfo Eriales Ahumada y Fernanda 
Sánchez López.
Defunciones.-^Gonzalo López López, Mi­
caela Pérez Ramírez y Dolores Soler Sauz. 
Juzgado de la Alameda
Nacimientos.—Rogelio Miguel Casajuana 
y Pérez de Torres y Rafael González íiel 
Castillo
, Defunciones,—Ninguna. 5:
• Juzgado de la Merced
I Nacimientos.—Bartolomé Porras Balén, 
iJosó Moreno Lo vera y  Francisca Márquez 
Martínez.
i Defunciones.—Antonio Vela Oervilla, An­
tonio Sánchez Guijarro y María del Carmen 
Bonilla.
Noticias de la noche
En el Gobierno civil, y bajo la presidencia 
ídel Gobernador, ha quedado constituida la 
iJunta provincial de la riqueza forestal y 
ioonservacíóu de montes.
La forman don José Nageí .Disdior, don
iJaime Parlado Heredia y don Rafael Rome­
ro Aguádo, pOr la Cámara Agrícola; don 
Eduardo Lomas Jiménez, don Miguel Móri- 
jda Díaz, don Antonio Luna Quartín, don
jjuan Luis*Peralta Bundsen y don Juan Ju-
irado Fernández, por el Consejo provincial 
’de Agricultura; y don José García Herrera 
:y d >11 Manuel Núñez Boadaporla Cámara 
Tndustrial.
De secretario actúa el ingeniero de mon- 
'tes don Eladio Caro.
Para asunto que le interesa debe presen­
tarse en el Gobierno militar de esta plaza el 
;so!dado que fue del regimiento de Guipuz- 
"oea, José Montiel Antúnez.
¡.También debe presentarse doña Eduvigis 
López Cruz,
El Comité de distribución de carbones de 
esta provincia ha dictado una circular diri­
gida a todos los consumidores de carbón 
para usos industriales a fin do que en el pla­
zo improrrogable de ocho días, presentan en 
la Cámara oficial de Comercio e industria,
tf«nís m  P«rfomor»»s y O^pgu..
rías d« España y América-------
A u  ( A ■ I - ' ‘ ' ' '
A  r  r  o  y  o
cfi3 '̂ 3 el si£ rop'i.
4 0  A Ñ O S  D e  ÉXS
lereta» <iel término <le Caüe^e la BeaÍ,ífe| 
desaparéuido dos 'b.iirros p tilr^ o oie ^ 'S  
Antonio K í AriguOí Ai'taono y'Andres -R l 
a m h o B  veomof, de aciuella de, .
Lospeijodieádos deínunen-fo!! elhoo
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Compafiía anénima española de Seguros Marítimos, de Transportes » palores _ 
Domicilio social: Calle de Prim, 5, Kladriá.-Direotor Goren.e: Don Alborto Marsden
Esta Compañía tkne-constóu^^^^^ Depósito
rantia de sus aseguiados en nspaua, cu 
máximo que autoriza la ley.
Sucursal en Málaga:  ̂ _
Calle de Santa María, n ú m .  21.-Teléfono, num. 
jyjRECTOR: D. LUCIO MARTIN
La guardia civil ha dAteiHclo en la CoJ 
nia de San Pedro Alcántara,, al vecino 't 
aquel término, Luis Vadiasa^: Escasieaa;|s 
sustraer 26 kilos de maizy ásf una finca a
demarcación expresada, i
El detenido hizo entregó’’ del maíz suí
traido a la guardia civil. I
Sucesos
en la Familia 1
En la calle de Granada .Ijsostenían, en 
mañana de ayer, una reyerta : Antonio 
nez Escaño, Diego Caparrós .Molina, J^J 
Bueno Ceráera y  Antonio Bueh'.o León^ 
dos primeros de 34 años de edad y de 5^
22, respectivamente, los restantes. ,
Los guardias del municipio números S4,  ̂
Sj)9 se presentaron en el lugar de la riña,, 
t e le n d o  a los contendientes. ’jm
C^.^ducidos a la Jefatuu-a de VigilaTqciaM 
v i é r o n s e ' d e l e s  expresado'á^ 
sujetos con diferentes oontusiones en sú| 
.cuerpo, pasanu^o los lesionados, de aquel Gen-1 
tro a la Casa de\so°o^^® Hospital N oble,|^ 
doñee fueron asistidos de erosiones leiresei^|
:1a cara y brazos. (E
Del hecho se dió cuonta/ .al Juzgado eyorres- %
pendiente,
No Hay cá3.a, por mó¿ssta que sea, en la que no se pueda preparar instantáneamenve la mejor agua de mesa 
mejor agua de regimen, y la mas eficaz de lás aguas minerales en estado naciente.Todps lo., ,:.rhiticc., -aben que los
L I T H í N E S  d e í 0 - - G I J
contienen los principios activos de los manantiales más reputados : constituyen la cura ma« lápida k seguir. ^  
en toda edad, para impedir el desgaste general del organismo y curar ios enfermos de las afecciones de losCU luuu cudUr i  ci j  ------------  —  ̂ -
E i ñ d n e s  -  H f g s d o  -  V e j i g a  -  A r l i e u l a c l o s i e
__.... __ _ J.. t ui-s- jc,. nr nn affua miseral deliciosa al üaía'tar. lo mj»mo pt;rKBasta diíoker ea un litro de agua un paquete de Lithin.5« del D ' GnstSn. para olyener un apta ineral deliciosa al pala-.-ar. io is o p,;r.( 
que merclada á toda clase de bebidas á las cuales se mczcia facibuenle y príncipalra^nte ai vino» al cual da im «usto niuye í um n i ü i i a wo g oi m  ..
€«n üea^^ca|a^:^j l ^  cM^aerse lUros de
OUVRKEr' k.fisI^áe A^stniu B Á K E á jv  y^^di^ lw
PREGÍO: S‘20 PESETAS LA CAJA .
Por guardias .deSeguridad filé detenido 
ayer el jornalero Salvador G^allego Muñoz, 
de 40 años de edad, quien en completo «esta­
f e  embriaguez esoandalizíábá eí.l la vía pú-
"bi ̂
Ingresó en los calazos de la Jeiafca'ra de 
Vigilancia.
En la casa númetóv, 23 de la calle de G bar- , 
teles, donde hállase iiiv t̂alado; iin almacén de,̂  
abonos minerales, propiedad á e  los señores >’ 
Carrillo y Compañía, se yncií> anoche a i  ̂s 
nueve un pequeño incendíe.
Se quemó el bastidor de la P îerta- de 
lle, siendo sofocado el fuego a ¿os pocos mo­
mentos de su iniciación.
Las pérdidas son de escasa cuantía. _
Se ighorán las causas origínaíims del si­
niestro.
Elvira Prados Espejo compró en Septaem-
bre ;del año pasado dos camas de h '̂.erro ala
¿ueñá). del hotel «Suiza», doña /Asunción 
F lor^ , entregando la suma de-25 pe. sotos.
Ayer presentóse en dicho hotel la jc'Nebn. de 
18 años Teresa Calvo Prados, hija de da ad-
quirente, joara reoeger las camas, que q;jUeda-
rou en podér de la dueña, y doña Asmuoion 
se opuso a q̂ ]|e se las llevara. ^
Como estonio conceptúa Teresita una. iajta 
de formaHdadJ’jpnéS su madre que se ihalla 
enferma-dió el jdinero, ha denunciado é l  he­
cho en la Jefat-iura.
declaraciones juradas con arreglo a las bases 
que se .xpresan en la copia de dicha circular 
inserta en el «Boletín oficial» de ayer.
AUDIEMGIA
Estafa a un lotero
Los revendedores de lotoría,Francisco Or- 
tíz Retamero y Francisco Díaz Fuerces com­
parecieron ayer ante el Tribunal, a res­
ponder de una estafa realizada.
Estos sujetos recibieron billetes de lotería 
para venderlos y de su importe se apropia­
ron 125 pesetas, defraudando a don Celesti­
no Martínez Tejeiro.
El ministerio público interesó para los. 
procesados dos meses y un día de arresto, 
con cuya pena se conformaron los procesa-
dos.
Juicio suspendido
El señalado ante la sala segunda, fué sus­




Alora.—Estafa.- Procesado, Manuel Mar­
tín,— Abogado, señor Conde.— Procurador, 
señor R . Casquero. ■
Sección segunda
Anteqnera.—Hurto—Procesado, José Gar­
cía Arinéro.—Abogado, señor M. Dolí.—Pro­
curador, señor R. Casquero.
** *
Relación de los jurados que han de actuar 
durante el presente cuatrimestre.
DISTRITO DE , COLMENAR 
Cabezas de familia 
Don M.anue,l Godoy Toledo, Periana.
Don Salvador Luque García, Alfarnate. 
Don JoséRníz Luque, Alfarnatejó.
Don Francisco FernádezFornándsz, Casa- 
•bermeja.
Don Antonio López Orfcíz, Almadiar,
; Don Juan Cordero Cómitre, Riogordo.
Don Miguel Martín Frías, Alíarnatp,
Don Juan Domínguez Montiel, Oasabor- 
meja.
Don Ricardo Fresneda Loroa, Alfarnate. 
Don Antonio Alba Bolaños, Periana,.
Don Ramón Alaroón Pérez, Borge.
Don Antonio Diaz Pérez, Periana.
Don Juan Torres Sarria, Casaberm'eja;.
Don Antonio Ruíz Bautista, Comayes. 
Don Juan Blanco. Palominos, Colmenar. 
Don Antonio Ruíz Frías, Periana.
Don Miguel Navas Díaz, Riogordo.
Don Antonio Lozano Muñoz, Cútar.
Don Juan Bonilla Moreno, Gomares.
Don Manuel Fernández Fernández, Al- 
marchar.
Capacidades
Don Enrique Arrebola Martín, Alfarnate. 
. Don Adolfo Ruíz Frías, Periana.
• Don José Llam^lGómez, Alfarnate.
Don JoséBarea Fernández, Borge.l 
Don Rafael Moremo Alba, Alfarnatejó. 
Don JuauBiena Barba, Colmenar.
Don Juan Rodríguez Rodríguez, Alfarna- 
. tejo.
.....  . . . .. ,.,i vi..,-,-.-.. .v̂. .
.■ ■. k-.'V uvW.''--:r y
A K  T O N I O  V I S 1 7 1U j . M in a la riü s , l/láLAGA
ESTABLECIMIENTO DE MATERl.áL ELECTRICO 
La casa que más barato vende todos los artículos concerniéntes h la electricidad.—Para 
instalaciones de luz eléctrica, timbre, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid 
a esta casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—Repara<pión dd instalaciones.
CENTRO DE AVISOS: A. VISEDO, MOLINA LARÍOS, l.^^MÁLAQA
Los amigos correr: la pólvora siguen sa­
tisfaciendo sus ^afición es. .
La madrugad¿V) anterior un zapatero apellt' 
dado Navarro,, ¿u o tiene pe.rturbada sus fa~ 
cultadeSi habiei^o estado pn el Manicomio,, 
pretitodió atracair en la callede San, Jacinto,, 
aun transeúnte ±  cOmo el hombre huyera,lo 
peaíiguíó hasta.l&'deDon Cristián, hacien­
do nada nhemos que cuatro disparos. .
. Sería ’conVeuients recluir al Navarro eu el 
M:anicomie,i>or.que es un loco agresivo y lle­
va cpmetidaS: diversas fechorías.
■ José SolÍ8’’¿pnejo y José Jorro Ravera, to­
mador, riñerc^i; en Pescadería,, caiipudo^ el 
Jorro a Solís ú W  herida en el,mu3l| izquier­
do, de pronóstico leve. Vi V 7  u
El lesionado ri( f̂iri6 anoche el hecho en la 
Aduana, entregaVidO el cuchillo que esgn- 
iniera su agresor. .
, Don José Palma Guillén denuncia que del
cuarto reservado número 18 del balri^rio de 
« A p o l o » , 'le sustrajeron el .Domingo un reloj 
de plata y un bolso del miémo metal, conte 
niendo cinco .^e^etas,
Don Francisco Miranda Cobos, .Oasaber- 
moja.
Don Josó Sánchez Conejo, Riogordo.
Don . Antonio Ruíz Fernández, Almarohar. 
Don José Palomino González, Colmenar. 
Don Pedro Gutiérrez Martín, Almarcharl 
Don Miguel Gaspar Rodríguez, Colme­
nar.
Don José Molina PalomO, id.
Dsu Miguel Pascual Rodríguez, Alfana- 
tejo.
Don Josó Hiisoa Sánchez, OaSabermeja. 
Sopei'numerarios 
• Cabezás de familia
Don Josó Moreno Cruz, Alhaurín de la 
Torre.
Don Quirico López Martín, Alameda 12‘ 
Don Manuel García Almendro, Denis 13. 
Don José García Cañete, Don Bosco 1. 
Capacidades
Don Miguel López Escaño, Rincón de la 
Victoria.
Don Rafael Pérez Bryan, Duque de la 
Viotoría.
De la Provincia
La guardia civil ha detenido en Riogordo 
al vecino de este pueblo,José López Pansat, 
de 48 años, el cual .i.uteut.ó agredir con un 
hacha a Josó Moreno Martín, de 47, avecin­
dado en Alfarnate, al tener ambos un en­
cuentro en aquellas inmediaciones.
Los expresados sujetos se hallaban ene­
mistados.
Lps vecinos de Guaro,'Antonio Ruiz Gpn- 
.zález, Rosa Carabante Fernández, Elvira 
Ruiz Carabante e Isabel González Palma, 
Sostuvieron anteayer reyerta, promoviendo 
non tal rnotivonn escándalo fenomenal.
Todos cuatro, que resultaron con erosio­
nes, fueron presos por la guardia civil.
ESTUDIOS DE DERECHO
Siendo uno_ de los' que más aplicaciones 
tienen en la vida social y de los que más re­
lieve da alas personas que los hacen, se ha 
establecido esta preparación en el Colegio 
de San Pedro y San Rafael, situado en la 
calle Comedias, número a cargo'de per­
sona tan competente y de pantos años dedi­
cada a é.stas preparaciones como don Salva­
dor Salas Garrido, licenciado en derecho y 
en filosofía y letras.
En el término de Benaoján se enredaron 
de reyerta Juan Escalante Morales y Diego 
Calle López, ambos vecinos de Montejaque.
El primero, armado de una navaja y e l se­
gundo de un revólver, se agredieron mutua­
mente.
Calle disparó el arma por dos veces contra 
su contrario, no haciendo blanoo,.y Escalan­
te con la navaja, infirió a Diego una herida 
que partiendo del lóbulo de la oréja izquier­
da llegaba hasta la mejilla del mismo lado.
El herido fué curado .por el módico titular, 
que certificó la, lesión de pronóstico reser­
vado.
El agresor - ínó preso por la guardia civil.
1 Del sitio denominado «Cañada de la Esca-
Teatros y cines
Vital Aza
Anoche se despidieron del público las 
Hermanas PanE^jtescu que han chns^_,;iudo 
grandes ovacioné!) durante su ánto;>cióu en 
este Teatro.. . -
‘ Hoy celebra sti’dA'but la excelente canzo-
netista «Mirentxu«,.#e cuya.gran artista te­
nemos, las mejores r.efej®ncias,por h<per co.rv- 
seguido grandes ovaoiói^es en todos los tea­
tros en que trabajara. ■ .
Los demás artistas q u © L ™ T i jpro^a- 
ma,como son Pilar García, Mi'o^oliba Fern u- 
dez y Aragón Allegris, oon^guen todas las 
hophes que el público so canse>' Re ovacionar
Novedaries c
. El trío «Hana», anoche, con su muevo'fe-''
¡pertorio, consigió justas ovaciones- . : . .
' Su labor fqe dificilísima y ios baile» fioe 
'presentaron muy originales.  ̂ ^
i Pilar Alonso, la simpática cancionista Jam- (; 
bién logró escuchar muchos aplausos.  ̂ ^
.Debutó la 'preciosa bailarina Amparitc ,̂̂ . 
'Guillot, que por; su figura y  maestría coit^:| 
I gráfica obtuvo gr.an éxito.
También cosecharon grandes aplausos lo?;)̂
«Jan-Bak» quo mañana celébrap su hen^|^ 
íDfímles V ureciosas cáncTqii'iícío, ejecutando dificil s y p i s s anc^)
nes. ; ic
Desde esta noch© se rebajan los preció 
hasta final de temporada.
Las funciones comernaarán puntualmeiite^ 
la hora anunciada en lo «  programas. y
En breve, sensacionaloi) debuts.
Pascual^! 7
Hoy se estrena la magnifica iiólíonla «Oô  
razón de oro», de gran inte\nsida¿ dramátic®' 
Integran el principal valor de esta cinta,|| 
la ejecución y el acierto en .¿'1 decorado. .




de FRANCISCO B.AEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros ei»̂ | 
centrarán cómodas y confortables habitácipT.| 
nes con luz eléctrica y timbre. . • ¿ f
Comedor de 1.'*', bonito jardín y servicio g  
todos los trenes.
